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الهوية الوظيفية 
لدى طلبة جامعة الخليل
 
د. محمد عبد الفتاح عجوة
   تاريخ التسليم: 1/ 8/ 5102م، تاريخ القبول: 91/ 9/ 5102م. 
     أستاذ مساعد/ جامعة الخليل/ فلسطين. 
ليللخا ةعماج ةبلط ىدل ةيفيظولا ةيوهلا
ةوجع حاتفلا دبع دمحم .د
128
 :صخلم
 ةيفيظول� ةيوهل� ىوتس�م ةفرعم لىإ�  ةس��ردل� هذه تفده
 ريوطت  تم  فدهل�  �ذه  قيقحتلو  ،ليللخ�  ةعماج  ةبلط  ىدل
 نم  ةنابتس�ل�  نوكتتو  ،ةرقف  )40(  نم  ةنوكم  ةنابتس��
 روطتل�و  ،ةبلطل�  ونمو  ،ملعتل�و  ميلعتل�  :يهو  ،تلامج  ةس�مخ
 روطتل�و  ،ومنل�و  ،ةينهلم�  تامدلخ�و  تاقلعل�و  ،يس�ردلم�
 فدهل�  بس�انتل  ةنابتس�ل�  تلدعو  تمجرت  امك  ،يس�خس�ل�
 ،تركيل  س�ايقم  ىلع  يس�امخ  جيردت  ت�ذ  يهو  ،ةس��ردل�  نم
 غلبو  ،ةيقبطل�  ةيئ�وس�عل�  ةقيرطلاب  ةس��ردل�  ةنيع  تيرتخ�
 ،ةعب�رل�  ةنس�ل�  ىوتس�م  نم  ةبلاطو  ًابلاط  )258(  اهمجح
 فدهل� قيقحتلو ،ثانإل� نم )214( و روكذل� نم )44( مهنم
 لىإ�  جئاتنل�  تراس�أ�  .يفس�ول�  جهنلم�  مدختس��  ةس��ردل�  نم
 ةعماج  ةبلط  ىدل  ةيفيظول�  ةيوهل�  نم  ٍلاع  ىوتس�م  دوجو
 لىإ�  جئاتنل�  تراس�أ�و  ،  )3.90(  غلب  يباس�ح  طس�وتبم  ليللخ�
 ةيفيظول�  ةيوهل�  ىوتس�م  في  ًايئاس�حإ�  ةل�د  قورف  دوجو  مدع
 دوجو  لىإ�  جئاتنل�  تراس�أ�  كلذك  ،س�نلج�  يرغتم  لىإ�  ىزعت
 ةبلط  ينب  ةيفيظول�  ةيوهل�  ىوتس�م  في  ًايئاس�حإ�  ةل�د  قورف
 ةهج  نم  ب�دآل�و  مولعل�  ةيلك  ةبلطو  ،ةهج  نم  ةيبترل�  ةيلك
 جئاتنل�  هذه  ىلع  ًءانبو  ،ةيبترل�  ةيلك  ةبلط  حلاس�لو  ،ىرخأ�
 جم�رب  ريوطت  ةروشر�  :اهمهأ�  ،تايس�وت  ةس��ردل�  تمدق
 ةيمنت  في  مهاس�ت  ب�دآل�و  مولعل�  يتيلك  في  ةبلطلل  ةيميلعت
 ةس��ردل�  يس�وت  كلذك  ،ةيفيظول�  ةيوهلاب  يعول�  ىوتس�م
 ةبلطل�  ىدل  ةيفيظول�  ةيوهل�  روطت  لامج  في  ثاحبأ�  ء�رجإاب
 في  ةبلطل�  ىدل  ةيفيظول�  ةيوهل�  ىوتس�م  س�ايقو  ،ينيعمالج�
 .س�يرمتل�  ،داس�رإل�  ،قوقلح�  :لثم  ،ىرخأ�  تاس�س�خت
 .ةيفيظول� ةيوهل� ،ةيوهل� :ةيحاتفلما تاملكلا
The Professional Identity 
of Students at Hebron University
Abstract: 
This study aimed to find out students’ 
professional identity level at Hebron University. 
To achieve the goal of the study, a questionnaire 
consists of 40 items has been designed and 
modified. The questionnaire has the same grading 
as Likert scale, and it includes five areas: teaching 
and learning, student growth, school development, 
relationships and professional services, and growth 
and personal development. A random stratified 
sample was chosen, and it consists of 258 fourth- 
year students, including 44 males and 214 females. 
To achieve the purpose of the study; the descriptive 
approach was used. Results indicated the presence 
of a high level of professional identity of Hebron 
University students with a mean reached (3.90) . The 
results also showed that there are no statistically 
significant differences in the professional identity 
level due to the gender, but there are significant 
differences in the professional identity level between 
Faculty of education students and Faculty of Arts 
and Sciences students for the benefit of Faculty 
of Education students. According to these results, 
many recommendations were presented , such as 
developing Educational programs for students 
in the Faculties of Arts and Sciences contributes 
to increase the level of professional identity 
awareness. This research also recommended to 
conduct other researches in the field of developing 
the professional identity among university students 
and measure the professional level of identity 
among students in other disciplines such as, law, 
counseling and nursing. 
Key words: identity, professional identity
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مقدمة: 
(ههتم �لباحثون في علم �لنف�س حديثًا بمفهوم �لهوية  -nedI
ytit) ، ونتيجة لهذ� �لهتمام و�لبحث �لمتز�يد حول هذ� �لمفهوم 
تم تق�سيمه لأ�سكال عدة هي:  �لهوية  �لنف�سية، و�لهوية  �لثقافية، 
و�لهوية  �لجتماعية،  و�لهوية  �لوظيفية،  وتلعب  موؤ�س�سات 
�لتن�سئة  �لجتماعية  دور� ً محوريًا  في  بناء  �لهوية  وتطويرها، 
باأ�سكالها �لمختلفة لدى �لأفر�د، ويمثل ت�سكيل �لهوية من وجهة 
نظر  �ريك�سون،  ومار�سيا  (8691 noskcirE,3991 aicraM)  بعد� ً
مهمًا  من  �أبعاد  �سخ�سية  �لإن�سان،  فالهوية  تحدد  نمط  �سلوك 
�لفرد،  ونظام  �إدر�ته  �  وتقييمه  لذ�ته،  وتوظف  طاقاته  وقدر�ته 
بفاعلية  لتحقيق  �أهد�فه  مما  يولد  لدى  �لفرد  �سعور� ً بالكفاءة 
�لذ�تية، وتقدير� �إيجابيا ي�ساعده على �لتكيف مع بيئته �لنف�سية 
و�لجتماعية. 
لم  يتفق  �لباحثون  في  علم  �لنف�س  على  مفهوم  محدد 
للهوية،  وتعلل  كروجر  (4002 ,regorK)  ذلك  باأن  �لهوية  عبارة 
عن  كيان  ذ�تي  يمكن  �إدر�كه  من  قبل  �لفرد  نف�سه  �أثناء  تفاعله 
مع بيئته، فالهوية تظهر وتلحظ من خلل �لأفعال و�لممار�سات 
و�لتجاهات  و�لمنظومة  �لقيمية  للفرد،  ومن  �أهم  �لتعريفات 
�لخا�سة  بالهوية  ما  ذكره  �أريك�سون  (8691 ,noskcirE)  باأنها 
حالة من �لإح�سا�س �لد�خلي �لم�ستمر �لنامي لدى �لفرد حول من 
هو؟ ما �أدو�ره؟ �إ�سافة �إلى مدركات �لآخرين حول ��ستمر�رية تلك 
�لأدو�ر  ومدى  ثباتها،  ونظر  �آدمز  (1002,samadA)  �إلى  �لهوية 
على  �أنها  �عتقاد  �أو  ت�سور  ذهني  محدد  لفهم  �لذ�ت  وتوجيه 
�ل�سلوك، �أما مار�سيا (2002 ,aicraM) فيرى �أن �لهوية هي تنظيم 
ذ�تي للقدر�ت ومدركات �لفرد. وحدد ثلث مكونات للهوية، هي: 
�لمكون �لبنائي، �لظاهري، �ل�سلوكي. 
�إن �أحد �أهم جو�نب �لمكون �لظاهري و�ل�سلوكي للهوية هو 
طبيعة �لمهنة �لخا�سة بالفرد، من حيث كونه طبيبًا، �أو مهند�سًا، 
�أو محاميًا،  �أو معلمًا، وعندئٍذ يمكن  ت�سميتها  بالهوية  �لوظيفية 
(ytitnedi lanoisseforP) . 
لقد  جذب  مفهوم  �لهوية  �لوظيفية  �هتمام  �لباحثين  في 
مختلف  �لميادين:  �لطبي،  و�لقانوني،  و�لتربوي،  ولكن  تمحور 
�هتمام  �لدر��سات  �لحديثة  على  �لهوية  �لوظيفية  في  �لميد�ن 
�لتربوي، وتحديد� ًفي مدى �إح�سا�س �لمعلمين وت�سورهم لهويتهم 
�لوظيفية  وتطورها،  و�أخرى  حول  �لعو�مل  �لموؤثرة  في  ت�سكيل 
تلك �لهوية، كظروف �لعمل، ومن هذه �لدر��سات در��سة �سابينز، 
و�لترمان،  وفليريك  (9002,kcirelV &namretleA, snepehcS) 
حيث هدفت هذه �لدر��سة �إلى تو�سيح �لعلقة بين م�ستوى و�سوح 
�لهوية �لوظيفية، وكفاءة �لمعلمين في تحقيق �لأهد�ف �لتعليمية، 
وبحثت  در��سة  �أخرى  في  قدرة  �لمعلمين  على  تطوير  �لهوية 
�لوظيفية لهم في ظل �لتغيير�ت و�لتطور�ت في �لنظام �لتربوي، 
مثل:  در��سة  بوليفر  ودومنيجو  (6002,ognimod & raviloB) 
وهدفت در��سة �أخرى معرفة �لعلقة بين �لكفاءة �لذ�تية و�لتنظيم 
�لذ�تي، وت�سكيل �لهوية �لوظيفية لدى �لمعلمين، مثل: در��سة د�ي، 
كنجتون، و�سميز (6002,seemS & notgniK ,yaD) . 
�إن ت�سكيل �لهوية �لوظيفية ل ينتهي بمجرد تاأهيل �لمعلم 
وتدريبه  في  مرحلة  ما  قبل  �لخدمة  (�أثناء  �لدر��سة  �لجامعية) 
و�إنما  تت�سكل  على  �أ�سا�س  من  �لم�ساركة  �لن�سطة،  و�لموجهة، 
و�لهادفة للمعلمين في فترة ما قبل �لخدمة و�أثناء �لخدمة �أي�سًا، 
لذلك  لبد  من  �لتركيز  �أثناء  تطبيق  ��ستر�تيجبة  �إعد�د  �لمعلمين 
وتاأهليهم ما قبل �لخدمة على بناء هوية وظيفية و��سحة محددة 
�لمعالم وت�سكيلها لدى �لطلبة لكي ي�ساعدهم هذ� على �لنجاح في 
�إنجاز �لمهام، و�لم�سوؤوليات �لموكلة �إليهم كمعلمين في �لم�ستقبل 
(0102,etsagU,kustsomiT) . 
وهناك  �تجاهات  ثقافية  �جتماعية  عدة  ف�شرت  طبيعة 
�لهوية �لوظيفية للمعلمين في مرحلة ما قبل �لخدمة و�لمتطورة 
�أثناء  �لخدمة،  و�تفقت  تلك  �لتجاهات  على  �أن  �لهوية  �لوظيفية 
هي  �لإح�سا�س  �لو�عي  بالذ�ت  من  خلل  ما  يقوم  به  �لمعلم 
من  �أدو�ر  د�خل  �لمدر�سة  وخارجها،  �سمن  �سياق  �جتماعي 
وثقافي  معين  (0102 ،enilabaM & ztirF ,htimS)  ولعل  �أكثر 
(للتعريفات  و�سوحًا  هو  ما  ذهبت  �إليه  كولديرن  و�سمث  -dloC
9991,htimS & nre)  من  �أن  �لهوية  �لوظيفية  عبارة  عن  كيان 
خا�س  مركب،  غير  ثابت،  �أي  هي  تد�خلت  من  �سورة  �لمعلم 
عن ذ�ته وت�سور�ت �لآخرين عن �لمهام و�لأدو�ر �لتي يقوم بها 
�لمعلم  في  �إطار  مهنة  �لتعليم،  لذ�  تتغير  �لهوية  �لوظيفية  بتغير 
�أدو�ر �لمعلمين، و�لتغير�ت، و�لتطور�ت في �لبيئة �لتعليمية �لتي 
يعمل بها، وهذ� يتطلب من �لمعلم �إعادة ت�سكيل هذه �لهوية طبقًا 
للتغير�ت  �لحا�سلة  في  �لنظام  �لتعليمي،  ومن  خلل  �لتعريفات 
�ل�سابقة نجد �أن �لهوية �لوظيفية للمعلم هي �إح�سا�س و�ٍع بالذ�ت، 
يتحقق من خلل ما يقوم به من مهام، و�أدو�ر، وم�سوؤوليات، وبما 
ينطبق مع �لو�سف �لوظيفي لمهنة �لتعليم ، �إنها كيان ديناميكي 
مركب من ت�سور �لمعلم عن  �أدو�ر، ومهام معينة يجب  �أن يقوم 
بها، وت�سور �لآخرين �أي�سا عن طبيعة تلك �لأدو�ر و�لمهام. 
وفي �إطار تاأهيل �لطلبة �لمعلمين ما قبل �لخدمة، لبد من 
ت�سكيل  هوية  وظيفية  وبنائها  لهم،  وهي  بعد  مهم  من  �لأبعاد 
�لأ�سا�سية في عملية �لتاأهيل للمعلمين �أكاديميًا ومهنيًا، ولهذ� ل 
بد من �لتركيز على ثلثة  �أبعاد في عملية  �لتاأهيل،  �أولها: �لبعد 
�لمعرفي،  ويتمثل  في  طرح  �لمعلم  �أ�سئلة  عدة  على  نف�سه  �أثناء 
در��سته �لجامعية �أهمها: �أي نموذج من �لمعلمين يجب �أكون؟ ما 
هي طبيعة �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لو�جب عليَّ �كت�سابها؟ 
ما  �لأدو�ر  و�لم�سوؤوليات  �لمتوقع  مني  �لقيام  بها  عندما  �أ�سبح 
معلمًا،  �أما  �لبعد  �لثاني  فهو  �لبعد  �لجتماعي،  ويتمثل  في  نوع 
�لتفاعل وم�ستو�ه بين �لمعلم و�لآخرين د�خل �لمدر�سة، وخارجها 
للم�ساهمة  في  تحقيق  �لأهد�ف  �لتعليمية،  و�لبعد  �لثالث  هو 
�للتز�م  �لوظيفي،  ويتمثل  في  مدى  �للتز�م  من  قبل  �لمعلم 
باأخلقيات  مهنة  �لتعليم  وهذ�  ي�سكل  جانبًا  مهمًا  من  مكونات 
�لهوية �لوظيفية للمعلمين) . 9991,htimS & nredloC ) 
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�أ�سارت  در��سة  بوليفر  ودومنجو  (,ognimoD & reviloB 
6002  )  �إلى  وجود  علقة  �رتباطيه  عالية  بين  مكونات  �لهوية 
�لوظيفية  للطلبة  �لمعلمين  ما  قبل  �لخدمة،  ومدى  نجاحهم  في 
�إحد�ث  �لإ�سلحات  و�لتغير�ت  في  �لعملية  �لتعليمية  م�ستقبًل، 
فالهوية  �لوظيفية  �لو��سحة  عند  �لطالب  ت�ساعده  على  �لتفكير 
في �إثر�ء �لمنهاج وتطويره، و�لتخطيط �لتعليمي �لناجح، وو�سع 
خطط للإجر�ء�ت �لتعليمية بما يحقق �لأهد�ف �لتعليمية، و�إجر�ء 
عملية تقويم م�ستمرة للأد�ء، من خلل �لمر�قبة و�لتحكم �لذ�تي، 
و�إيجاد علقة تكاملية بين �لمدر�سة و�لمجتمع �لمحلي بما يخدم 
وي�ساعد �لمدر�سة على تحقيق �أهد�فها. 
�إن �أهم �لجو�نب �لتي يجب �أن ت�سعى بر�مج �إعد�د �لمعلمين 
وتاأهليهم ما قبل �لخدمة �إلى تحقيقها هو �أن تركز هذه �لبر�مج 
على  تنمية  �لكفاءة  �لذ�تية  (ycacfife -fleS)  وتطويرها  لدى 
�لطلبة، لكونها  �أحد مكونات �لهوية �لوظيفية،  �أي خلق نوع من 
�ل�سعور و�لإح�سا�س  �لذ�تي لدى هوؤلء  �لطلبة حول قدرتهم على 
�لقيام  بالمهام،  و�لم�سوؤوليات  �لتعليمية  �لموكلة  لهم،  وبكل 
كفاءة  و�قتد�ر  عندما  يكونون  معلمين،  ووفق  معايير  �لو�سف 
�لوظيفي لمهنة �لتعليم، و�أن يتمتع هوؤلء �لطلبة �لمعلمون بكفاءة 
ذ�تية  عالية  تمكنهم  من  ��ستخد�م  طرق  تفكير  جديدة،  و�إبد�عية 
في  حل  �لم�سكلت  �لتعليمية،  وي�ساعدون  طلبتهم  على  و�سع 
توقعات عالية حول مدى نجاحهم �لم�ستقبلي في �لحياة �لمهنية 
(8002 ,riahuS&mullaH ,rezrawhcS) 
كذلك ل بد للبر�مج �لتاأهيلية من �لتركيز على تنمية جانب 
(آآخر مهم في �لهوية �لوظيفية، وهو �لتنظيم �لذ�تي  -aluger -fleS
noit) للمعلم، ولفهم �لعلقة بين �لهوية �لوظيفية للطلبة ومفهوم 
�لتنظيم  �لذ�تي،  ل  بد  من  تدريب  هوؤلء  �لطلبة  على  �لتفكير 
�لمرن،  �أو  ما  ي�سمى  بالتفكير  �لتباعدي  ،  و�أن  يتم  �لتعليم  من 
خلل  �ل�سياق  �لجتماعي  �لثقافي،  وهذ�  ما  ركزت  عليه  نظرية 
�لتعلم  �لجتماعي  (5002 ,arudnaB)  ويعرف  �لتنظيم  �لذ�تي 
بقدرة �لمعلم على تحديد �أهد�ف تعليمية معينة، و�ختيار �أف�سل 
�لإجر�ء�ت  و�ل�ستر�تيجيات  �للزمة  لتحقيق  تلك  �لأهد�ف  مع 
�إجر�ء عملية تقييم ذ�تي، وب�سكل م�ستمر لما تم تحقيقه من تلك 
�لأهد�ف، وللتنظيم �لذ�تي ثلثة �أبعاد توؤثر في �لهوية �لوظيفية 
للطلبة، وهي: مر�قبة  �لذ�ت  (gnirotinom -fleS)  ، وتقييم  �لذ�ت 
(noitaulavE -fleS)  وتعزيز  �لذ�ت  (tnemecrofnieR -fleS) 
(مريان 0102) . 
وعندما تنجح بر�مج �إعد�د �لمعلمين وتاأهيلهم في كليات 
�لتربية في  �لجامعات،  �أو  �لكليات  �لمتخ�س�سة  باإعد�د  �لمعلمين 
في خلق هوية وظيفية و��سحة، ومحددة لدى هوؤلء �لمتعلمين. 
فاإنها  بذلك  توؤهلهم  لأن  يكونو�  مبدعين  في  �لم�ستقبل،  قادرين 
على  �لتفكير  با�ستر�تيجيات  ناجحة  حول  ممار�ساتهم  في 
�لمو�قف  �لتعليمية  وتقويمها  ب�سكل  م�ستمر  ،وهذ�  يخلق  لديهم 
ر�سًا  وظيفيًا  عاليًا  (noitcafsitas boj hgih)  و�تجاهًا  �إيجابيًا 
نحو مهنة �لتعليم، و�لتز�مًا عاليًا باأخلقيات هذه �لمهنة، وهذه 
�لمهار�ت تتطور من خلل تر�كم �لخبر�ت  �لعلمية و�لعملية عند 
�لطلبة (8002 ،erooM) 
لهذ�  كله  جاءت  فكرة  هذ�  �لبحث  لتحديد  م�ستوى  �لهوية 
�لوظيفية  وقيا�سها  لدى  �لطلبة  في  جامعة  �لخليل،  من  خلل 
توفير �لبيئة �لتعليمية �لمنا�سبة للو�سول بهوؤلء �لطلبة �إلى بناء 
روؤية و��سحة حول هويتهم �لوظيفية، ويمكن  �أن يعمم مثل هذ� 
�لبحث  على  كليات  �لتربية  في  �لجامعات  �لفل�سطينية  �لأخرى؛ 
لتوحيد �لروؤية، وو�سع ��ستر�تيجية تربوية تاأهيلية للمعلمين في 
�لجامعات  �لفل�سطينية،  ولين�سجم  كل  هذ�  مع  ��ستر�يجية  تاأهيل 
�لمعلمين في فل�سطين. 
مشكلة الدراسة: 
و�سعت  وز�رة  �لتربية  و�لتعليم  �لعالي  �لفل�سطينية 
��ستر�تيجية لإعد�د �لمعلمين وتاأهيلهم منذ عام (8002) وتتبنى 
هذه �ل�ستر�تيجية عملية �لتاأهيل للطلبة �أثناء �لدر��سة �لجامعية، 
وللمعلمين  �أثناء  عملهم  في  �لمد�ر�س  �سمن  �أبعاد  عدة،  �أهمها: 
�لتطور  �لمهني،  وتمكين  �لمعلم،  و�لتعليم  �لتكنولوجي،  �إل  �أن 
هذه �ل�ستر�تيجية لم توؤكد على �أبعاد �أخرى في عملية �لتاأهيل، 
مثل: تطوير �لكفاءة �لذ�تية، و�لتنظيم �لذ�تي للمعلمين ، و�لهوية 
�لوظيفية.  وهذه  �لأبعاد  مهمة  في  �إطار  عملية  �لتاأهيل  �أثناء 
�لدر��سة �لجامعية. 
�إن �لبدء في بناء �لهوية �لوظيفية وت�سكيلها وتطويرها ل 
يكون مع بد�ية �لتوظيف للمعلم، بل يبد�أ مع بد�ية مرحلة �لدر��سة 
�لجامعية، �إن و�سع روؤيا وفل�سفة و��سحة للبر�مج �لأكاديمية في 
كليات  �لتربية  ي�ساهم  في  ت�سكيل  �لهوية  �لوظيفية  للطلبة،  لهذ� 
كله جاءت فكرة هذ� �لبحث، وهي قيا�س م�ستوى �لهوية �لوظيفية 
لدى �لطلبة في جامعة �لخليل، ومدى م�ساهمة كلية �لتربية في 
بناء  �لهوية  �لوظيفية  وتطويرها  مقارنة  مع  �لكليات  �لأخرى 
(�لعلوم، و�لآد�ب) �لتي يتخرج منها �لطلبة كمعلمين. 
أهمية الدراسة: 
ت�سلط هذه �لدر��سة �ل�سوء على مكون �أ�سا�سي من مكونات 
بر�مج تاأهيل �لمعلمين لمرحلة �لتعليم �لجامعي، ومرحلة �لخدمة 
كمعلمين في �لمد�ر�س، وهو �لهوية �لوظيفية، حيث �إن �لكثير من 
�لطلبة في �لجامعة ل يعرفون ماهية �لهوية �لوظيفية، و�أهميتها 
لهم  كمعلمين  في  �لم�ستقبل.  وتظهر  �أهمية  �لدر��سة  في  �لجانب 
�لنظري، و�لتطبيقي في  �إثر�ء �لأدب �لتربوي في �لمو�سوع؛ لكي 
ت�ستفيد  بر�مج  تاأهيل  �لمعلمين  �أثناء  �لخدمة  في  تطوير  �لهوية 
�لوظيفية لهم. 
كما  �أن  تطوير  �أد�ة  �لقيا�س  يمكن  يبرز  �لجانب  �لتطبيقي 
للدر��سة، وتفتح هذه  �لدر��سة  �آفاقًا لإجر�ء در��سات  �أخرى حول 
م�ستوى �لهوية �لوظيفية للطلبة �لجامعيين في جامعات �أخرى، 
وللمعلمين  �أثناء  �لخدمة  �أي�سا،  علمًا  �أن  هذ�  �لمجال  (�لهوية 
�لوظيفية)  تم  �لبحث  فيه  بدر��سات  محدودة،  ولكن  خارج  �إطار 
�لعملية  �لتعليمية.  وهذه  �لدر��سة  هي  تاأكيد  وتطبيق  لم�سامين 
��ستر�تيجية تاأهيل �لمعلمين و�أهد�فها في فل�سطين، ولذلك توجه 
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وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي �لفل�سطينية �إلى �لهتمام و�لتركيز 
على �لهوية �لوظيفية في بر�مج �لتاأهيل �لتربوي. 
أهداف الدراسة: 
هدفت هذه  �لدر��سة  للتعرف  �إلى م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية 
لدى �لطلبة في جامعة �لخليل من كليات �لتربية و�لآد�ب و�لعلوم، 
كما هدفت للتعرف �إلى �لفروق �لجوهرية بين متو�سطات درجات 
مقيا�س �لهوية �لوظيفية لدى �لطلبة جامعة �لخليل تبعا لمتغيري 
�لجن�س: (ذكر و�أنثى) ، و�لكلية (�لتربية و�لآد�ب و�لعلوم) 
أسئلة الدراسة: 
ت�صعى هذه الدرا�صة للإجابة عن الأ�صئلة الآتية ،وهي: 
ما  م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية  لدى  �لطلبة  في  جامعة  ●
�لخليل من كلية �لتربية، كلية �لآد�ب، كلية �لعلوم؟ 
ل  توجد  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  في  م�ستوى  �لهوية  ●
�لوظيفية لطلبة جامعة �لخليل، تبعًا لمتغير �لجن�س (ذكور و�إناث) 
ل  توجد  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  في  م�ستوى  �لهوية  ●
�لوظيفية  لطلبة  جامعة  �لخليل،  تبعًا  لمتغير  �لكلية  (�لتربية 
و�لآد�ب و�لعلوم) 
ل  توجد  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  في  م�ستوى  �لهوية  ●
�لوظيفية لطلبة جامعة �لخليل تبعا لمتغير �لكلية ولكافة مجالت 
�أد�ة �لدر��سة �لخم�سة
التعريفات الإجرائية: 
الهوية  الوظيفية  للطلبة:  هي  �لإح�سا�س  �لو�عي  ◄
و�لذ�تي  للطالب حول  �لأدو�ر و�لمهام و�لم�سوؤوليات �لمحددة  له 
�سمن  �لو�سف  �لوظيفي لمهنة  �لتعليم،  و�لتوقع  منه  �لقيام  بها 
عندما  ي�سبح  معلمًا  (0102, razA)  ،  وقد  عرف  �سميث  وفريتز 
ومابالين (0102 ,enilabaM & ztriF ,htimS) �أن �لهوية �لوظيفية 
للمعلمين  باأنها  �لح�سا�س  �لو�عي  بالذ�ت  من  خلل  �لأدو�ر 
للمعلمين  د�خل  �لمدر�سة  وخارجها،  و�سمن  �سياق  �جتماعي 
وثقافي معين، �أما كولدرين و�سميث (9991,htimS & nredloC) 
ر�أى  �أن  �لهوية  �لوظيفية  للمعلمين  هي  كيان  خا�س،  ومركب، 
ومتغير  ي�ستمل  على  ت�سور  �لمتعلم  عن  �لأدو�ر  �لتي  يقوم  بها، 
وكذلك  ت�سور�ت  �لآخرين  عن  تلك  �لأدو�ر،  وهي  بالطبع  �أدو�ر 
متغيرة  تبعا  للتغير�ت في  �لبيئة  �لتعليمية، من هذ�  ن�ستنتج  �أن 
�لهوية  �لوظيفية  للمعلمين  هي  ت�سور�ت  ومدركات  �لمعلمين 
عن طبيعة �لمهام، و�لأدو�ر، و�لم�سوؤوليات �لملقاة على عاتقهم، 
ومدى قدرتهم على �لقيام بها في �سوء �لو�سف �لوظيفي لمهنة 
�لتعليم، وتعرف �لهوية �لوظيفية للمعلمين �إجر�ئيا بالدرجة �لتي 
يح�سل عليها �لطالب على مقيا�س �لهوية �لوظيفية، و�لذي �سيتم 
تطبيقه في هذه �لدر��سة �سمن �لمجالت �لخم�س لأد�ة �لدر��سة. 
حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج هذه الدرا�صة بجملة من الحدود التي يمكن 
اإجمالها فيما ياأتي: 
حدود  زمانية:  تقت�شر  هذه  �لدر��سة  على  طلبة  �ل�سنة  Ú
�لر�بعة، و�لمتوقع تخرجهم في �لعام �لدر��سي 4102 - 5102 
من جامعة �لخليل
حدود مكانية:  �أجريت هذه �لدر��سة على طلبة جامعة  Ú
�لخليل  من  كليات  �لتربية  و�لآد�ب،  و�لعلوم  من  م�ستوى  �سنة 
ر�بعة، ذلك �أن طالب �ل�سنة �لر�بعة قد در�س جميع �لمو�د �لتربوية، 
وهو قادر على تحديد م�ستوى �لهوية �لوظيفية. 
حدود  �إجر�ئية:  تقت�شر  هذه  �لدر��سة  على  قيا�س  Ú
م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية  لدى  طلبة  كليات  (�لتربية،  �لعلوم، 
�لآد�ب) لكونها كليات تخرج طلبة ليكونو� معلمين في �لم�ستقبل، 
وعليه  �ستكون  كلية  �لتربية  طرفًا  مقابًل  لكلية  �لآد�ب  و�لعلوم 
معًا،  و�ل�سبب  �أن  �لبرنامج  �لدر��سي  لطلبة  كلية  �لتربية  يت�سمن 
مو�د  تربوية  وتاأهيلية،  بينما  كلية  �لآد�ب  و�لعلوم  ل  يدر�سون 
�أي مو�د تربوية ،ولهذ� تم و�سع كلية �لآد�ب و�لعلوم معًا. لذلك 
تتحدد  نتائج  �لدر��سة  بمدى  �ل�سمولية،  و�ل�سدق،  و�لثبات  �لذي 
تتمتع  به  �لأد�ة  �لم�ستخدمة  في  �لدر��سة،  ودقة  ��ستجابة  �أفر�د 
�لعينة  من  طلبة  �ل�سنة  �لر�بعة  في  كلية  �لتربية،  وكلية  �لآد�ب، 
و�لعلوم على هذه �لأد�ة. 
الدراسات السابقة: 
حظي  مو�سوع  �لهوية  �لوظيفية  باهتمام  كبير  من 
�لدر��سات  �لأجنبية،  وكانت  هذه  �لأبحاث  في  �تجاهات  عدة، 
�أما �لدر��سات �لعربية فهي محدودة جد�،ً وفي �إطار غير تربوي، 
و�لدر��سات �لمتعلقة بالهوية �لوظيفية في معظمها هي در��سات 
نوعية  وللمعلمين  �أثناء  �لخدمة  ،  و�لدر��سة  �لحالية  هي  للطلبة 
�لمعلمين ما قبل �لخدمة ، لهذ� �سيتم ��ستعر��س �لدر��سات �ل�سابقة 
�لمتعلقة بالهوية �لوظيفية للطلبة �لمعلمين (ما قبل �لخدمة) : 
قام  هونج  (6002 ,gnoH)  بدر��سة  هدفها  �لبحث  في 
م�ستوى  بناء  �لهوية  �لوظيفية  للطلبة  �لمعلمين  ما  قبل  �لخدمة، 
و�لمعلمين  �لمبتدئين،  وعلقة  ذلك  بالر�سا  �لوظيفي،  و�إمكانية 
ترك  مهنة  �لتعليم،  كما  هدفت  هذه  �لدر��سة  �إلى  �لك�سف  عن 
�لأبعاد �لمختلفة �لمتعلقة بالهوية �لوظيفية لهوؤلء �لمعلمين ما 
قبل  و�ثناء  �لخدمة،  وهل  لهذه  �لأبعاد  علقة  بم�ستوى  ر�ساهم 
�لوظيفي  وقر�ر�تهم  بترك  مهنة  �لتعليم،  وتم  تحديد  �ستة  �أبعاد 
للهوية  �لوظيفية،  هي:  �لتقويم،  �لكفاءة،  �للتز�م،  �لمعرفة، 
�لمعتقد�ت، �لعو�طف، �لم�ساعر  ،�ل�سيا�سات �لخا�سة، حيث �سارك 
في  �لدر��سة  (48)  معلما  ومعلمة  حيث  �أجريت  (72)  مقابلة 
لأربع  مجموعات  من  �لطلبة  و�لمعلمين  �أثناء  �لخدمة.  وتو�سلت 
�لدر��سة �إلى �أن �لمعلمين �لمبتدئين مثاليون في ت�سورهم لطبيعة 
مهنة �لتعليم ، لكن ر�ساهم �لوظيفي متدن  ، لذلك فاإن هويتهم 
�لوظيفية غير محددة �لأبعاد، وكذلك بالن�سبة للطلبة �لمعلمين لم 
يكن لديهم ت�سور�ت و��سحة محددة حول طبيعة مهنة �لتعليم، 
وبالتالي فهم متقاربون مع �لمعلمين �لمبتدئين في عدم �لو�سوح 
في �لهوية �لوظيفية. 
الهوية الوظيفية لدى طلبة جامعة الخليل
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�أجرى  ت�صنج  (8002 ,gnuehc)  در��سة  هدفها  �إعد�د 
مقيا�س للهوية �لوظيفية للمعلمين �أثناء �لخدمة في هونج كونج، 
وبلغ عدد �أفر�د عينة �لدر��سة (7211) معلمًا ومعلمة، و��ستخدم 
�لباحث  �لمنهج  �لكمي في  �لدر��سة، وتم تحديد  �لهوية  �لوظيفية 
لمعلمين من خلل �لأدو�ر، و�لم�سوؤوليات، و�لممار�سات �لتطبيقية 
لمهنة �لتعليم، وت�سمن �لمقيا�س (43) فقرة، موزعه على خم�سة 
�أبعاد، هي: �لتعليم و�لتعلم، و�لتطوير للطلبة، و�لتطوير للمدر�سة، 
ومجال  �لعلقات  �لوظيفية  و�لخدماتية،  ومجال  �لنمو  و�لتطور 
�ل�سخ�سي للمعلم. 
وقام  كل  من  �صيبنز  والترمان  وفليرك  (,snepehcS 
9002 ,kcirelV & namretleA)  بدر��سة  بعنو�ن  ت�سكيل  �لهوية 
�لوظيفية لدى �لطلبة �لمعلمين، وكان هدف �لدر��سة هو �لمقارنة 
بين نمطين من �لمعلمين: �لأول �لمعتمد على �ل�سفات �ل�سخ�سية 
�لموجودة  عنده  �أ�سل،  و�لثاني  �لمعتمد  على  �لخبرة  و�لتدريب، 
وبلغت  �لعينة  (267)  معلمًا،  و��ستخدمت  �ل�ستبانة  كاأد�ة 
لجمع  �لبيانات،  وكانت  موزعه على مجال  �ل�سفات  �ل�سخ�سية، 
و�لعو�مل �لبيئية، و�لمجال �لثاني هو �لخبرة و�لتدريب. وتو�سلت 
�لدر��سة �إلى ��ستخد�م تحليل �لنحد�ر �لمتعدد لمعرفة �لأثر �لن�سبي 
لكل  من  �لعامل  �لبيئي  �لديموغر�في،  و�ل�سفات  �ل�سخ�سية، 
و�ل�سياق �لخبر�تي ، وتاأهيل �لمعلم على �لهوية �لوظيفية، وهذ� ما 
تم �إثباته و��ستك�سافه في هذه �لدر��سة باأن هناك �أثر� ن�سبيالهذه 
�لمتغير�ت مع �لتفاوت في �لتاأثير فيما بينهما. 
و�أجرى تايمو�صت�صوك ويجا�صتي (etsagU & kustsomiT 
0102)  در��سة  بعنو�ن  �لهوية  �لوظيفية  للطلبة  �لمعلمين،  وكان 
هدف  �لد�ر�سة هو معرفة  ت�سور�ت  �لطلبة  �لمعلمين  ومدركاتهم 
لهويتهم  �لوظيفية  �لم�ستقبلية،  وعلقة  هذه  �لت�سور�ت  �أو 
�لمدركات  بم�ستوى  �لتنظيم  �لذ�تي  لدى  هوؤلء  �لطلبة،  ��سترك 
في  �لدر��سة  (54) طالبًا وطالبه من ولية فرجينيا في  �أمريكا. 
و��ستخدمت  �لمقابلة  كاأد�ة  لجمع  �لبيانات  و�لمعلومات،  و�أ�سار 
تحليل  �لبيانات  �إلى وجود علقة �رتباطية بين مدركات �لطلبة 
�لمعلمين،  وهويتهم  �لوظيفية  �لم�ستقبلية،  وم�ستوى  مهار�ت 
�لتنظيم  �لذ�تي  لهم.  و�أظهرت  �لنتائج  �أي�سًا  �أن  �أكثر  �لمهار�ت 
�رتباطًا  بالهوية  �لوظيفية  هي  مر�قبة  �لذ�ت،  وتقييم  �لذ�ت، 
وتعزيز �لذ�ت، و�لأقل �رتباطًا هو �سبط �لذ�ت. 
و�جري ازار (0102 ,razA) در��سة كان هدفها �لمقارنة بين 
�لطلبة �لخريجين في تخ�س�س �لعلوم ما قبل �لخدمة (في �لمرحلة 
�لجامعية)  ،  ومعلمي  �لعلوم  �أثناء  �لخدمة  في  معتقد�تهم  حول 
�لكفاءة  �لذ�تية،  وم�ستوى  هويتهم  �لوظيفية  لهم  كمتخ�س�سين 
في  مادة  �لعلوم،  �أجريت  �لدر��سة  على  (05)  معلمًا  ومعلمة  ما 
قبل �لخدمة و (57) طالبًا وطالبة �أثناء �لخدمة. ولجمع �لبيانات 
�أجريت  مقابلت  مع  �لطلبة  و�لمعلمين  و�لمعلمات،  و�أظهرت 
�لنتائج  عدم  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  في  معتقد�ت 
�لكفاءة  �لذ�تية  لطلبة  �لعلوم  ما  قبل  �لخدمة،  و  �لمعلمين  �أثناء 
�لخدمة،  و�أن  عدم  �لختلف  هذ�  �أدى  �إلى  عدم  وجود  فروق  في 
م�ستوى ت�سكيل �لهوية �لوظيفية تبعًا لمتغير �لجن�س، و�لكلية �لتي 
در�س فيها �لطالب، �أو �لمعلم. 
�أجرى ليموت وانجلز (0102 ,slegnE &etomaL) در��سة 
في بلجيكا بعنو�ن (�لتطور في �لهوية �لوظيفية للطلبة �لمعلمين) 
، وهدفت �لدر��سة �إلى معرفة تطور مدركات �لطلبة �لمعلمين حول 
هويتهم  �لوظيفية،  ولمدة  ثلث  �سنو�ت  �أثناء  �لدر��سة  �لجامعية 
(�سنة  �أولى،  ثانية،  ثالثة)  وبلغ  عدد  �أفر�د  �لعينة  (642)  طالبًا 
وطالبة،  و��ستخدمت  �ل�ستبانة  كاأد�ة  للدر��سة،  ولها  �أربع 
مجالت، هي: �للتز�م �لوظيفي، �لكفاءة �لذ�تية، �لر�سا �لوظيفي، 
�لتوجه �لذ�تي في �لمهمات، وتو�سلت �لدر��سة �إلى نتائج ، منها: 
�أن هناك �ختلفا في م�ستوى �لهوية �لوظيفية تبعا لمتغير �لجن�س 
للطلبة، فكان �لم�ستوى �لأعلى للذكور في  �إد�رة �ل�سف و�سبطه، 
�أما �لإناث فكان �لم�ستوى �لأعلى في م�ساركة �لطلبة وتفاعلهم، 
و�أظهرت  �لنتائج  �أن  �لطلبة  �أظهرو�  خبرة  عملية  في  �لتدري�س 
�ل�سفي، وكان تركيزهم �أقل على �لم�سكلت و�لمعيقات في �لبيئة 
�لتعليمية، و�إلقاء �لتعليمات في �لمو�قف �لتعليمية. �أما في متغير 
�لم�ستوى  �لتعليمي  فكانت  لدى  طلبة  �ل�سنة  �لثالثة  مدركات 
ومعتقد�ت �أكثر و�سوحًا من طلبة �ل�سنة �لأولى و�لثانية في جميع 
�لمجالت لأد�ة �لدر��سة. 
 اام كل من كانيرو�س، هلمز لورنز، بيجارد، هوفمان (-naC
1102 namfoH،draajieB snuL -smleH sunir) بدر��سة هدفت 
�إلى  �لو�سول  �إلى  تحديد  علمي  دقيق  لم�ستوى  �لهوية  �لوظيفية 
للمعلمين، من خلل توزيع ��ستبانه على (4121) معلمًا ومعلمه 
لمعرفة مدى فهم �لمعلمين لهويتهم �لوظيفية في �سوء متغير�ت، 
مثل: �لر�سا �لوظيفي، �للتز�م �لوظيفي، م�ستوى �لد�فعية للتعليم، 
وتبين  من  �لنتائج  �أن  �لمعلمين  ذوي  �لر�سا  �لوظيفي  �لعالي 
و�للتز�م و�لد�فعية �لعالية كان لديهم وعي �أكثر، ومعرفة �أ�سمل 
لطبيعة هويتهم �لوظيفية، حتى و�إن لم يكن لديهم خبرة تعليمية، 
مما  يوؤكد على  �أهمية  �لإعد�د  و�لتاأهيل  لهوؤلء  �لمعلمين ما قبل 
�لخدمة. وكان هناك �ختلف في م�ستوى �لهوية �لوظيفية لبع�س 
�لمتغير�ت (�لر�سا، �للتز�م، �لد�فعية) بين �أفر�د �لعينة. 
التعليق على الدراسات السابقة
بحثت �لدر��سات �ل�سابقة في �لهوية �لوظيفية في م�سار�ت 
عدة ،: منها من بحث في تطور �لهوية �لوظيفية، و�أخرى بحثت في 
�لعو�مل  �لموؤثرة على  �لهوية  �لوظيفية  لدى  �لمعلمين،  ودر��سات 
�أخرى  قا�ست  م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية  للطلبة  ما  قبل  �لخدمة، 
و�أثناء  �لخدمة  ،ودر��سات  �أخرى  بحثت  في  وت�سور�ت  �لمعلمين 
ومعتقد�تهم  حول  هويتهم  �لوظيفية،  وفي  تخ�س�سات  مختلفة، 
�أما �لدر��سة �لحالية فهي في م�سار قيا�س م�ستوى �لهوية �لوظيفة 
(للطلبة ما قبل �لخدمة، وهي تتفق مع �لهدف لدر��سة كل من  -iT
0102 ,etsagU &kutsom) در��سة (0102 ,gnoH) . 
يلحظ  �أي�سًا  من  ��ستعر��س  �لدر��سات  �ل�سابقة  �أن  جميع 
هذه  �لدر��سات  �هتمت  بو�سوع  �لهوية  �لوظيفية  ب�سكل  عام 
،وبمو�سوع قيا�س �لهوية �لوظيفية ب�سكل خا�س، ويمكن قيا�سها 
لدى  �لطلبة  في  �لجامعات،  �أو  ربطها  بمتغير�ت،  مثل:  �لكفاءة 
�لذ�تية،  و�لتنظيم  �لذ�تي  در��سة  �أز�ر  (0102,razA)  لكن  �لدر��سة 
�لحالية لم تربط �لهوية �لوظيفية لدى �لطلبة باأي متغير�ت �أخرى، 
وكان هدفها فقط قيا�س م�ستوى �لهوية �لوظيفية، و�لمقارنة بين 
�لطلبة وفقا لمتغير �لجن�س و�لكلية ، و��ستفادت �لدر��سة �لحالية 
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من  �أدو�ت  �لقيا�س  �لتي  تم  بناوؤها  في  بع�س  هذه  �لدر��سات 
�ل�سابقة  لقيا�س  �لهوية  �لوظيفية،  وتحديد�  در��سة  هويان  ت�سنج 
(8002 ,gnuehc nayoH) ودر��سة هونج (6002 ,egnoH) ، وما 
تميزت  به  �لدر��سة  �لحالية  �أنها  قامت  بقيا�س  �لهوية  �لوظيفية 
لدى  �لطلبة من  كليات مختلفة من  �أجل مقارنة  م�ستوى  �لهوية 
�لوظيفية للطلبة في كلية �لتربية مع كليتي �لعلوم و�لآد�ب معًا. 
الطريقة والإجراءات: 
منهج الدراسة: 
لتحقيق  �أهد�ف  �لدر��سة  فاإن  �لمنهج  �لو�سفي  هو  �لمنهج 
�لمنا�سب  للإجابة  عن  �أ�سئلة  �لدر��سة  �لمتمثلة  في  �لأد�ة،  وهي 
��ستبانة من �لنوع �لمغلق. 
مجتمع الدراسة وعينتها: 
تكون مجتمع �لدر��سة من طلبة �ل�سنة �لر�بعة كلية �لتربية/ 
ف�سل  ثاني  (�أ�ساليب  �لتدري�س  في  �لعلوم،  �أ�ساليب  �لريا�سيات، 
�أ�ساليب  �لجتماعيات،  �أ�ساليب  �للغة  �لعربية،  �أ�ساليب  �للغة 
�لنجليزية) وطلبة كلية �لآد�ب �سنة ر�بعة/ ف�سل ثاني (تخ�س�س 
لغة عربية، لغة �نجليزية، �لتاريخ و�لجغر�فيا �لتطبيقية) وطلبة 
كلية  �لعلوم  �سنة  ر�بعة/  ف�سل  ثاني  (�لريا�سيات،  �لإحياء، 
�لكيمياء) للعام 4102 - 5102 و�لبالغ عددهم (815) طالبًا 
وطالبة ح�سب �سجلت د�ئرة �لقبول و�لت�سجيل في جامعة �لخليل 
لنف�س �لعام �لدر��سي. 
جدول رقم (1) : 
يبين خصائص أفراد المجتمع تبعًا لمتغيري الجنس والكلية
الجن�س/
الكلية
التربية (اأ�صاليب 
كلية العلومالآدابتدري�س)
المجموع 
الكلي
88614482ذكور
034011081041�إناث
815621422861المجموع
�أما  عينة  �لدر��سة  فتم  �ختيارها  بالطريقة  �لع�سو�ئية 
�لطبقية  وبلغ  عدد  �أفر�د  �لعينة  (852)  طالبًا  وطالبة،  وهم 
يمثلون ما ن�سبته (05 %) من مجتمع �لدر��سة، منهم (44) من 
�لذكور  و  (412)  من  �لإ�أناث.  ويو�سح  �لجدول  رقم  (2)  توزيع 
�أفر�د �لعينة ح�سب �لكلية، ومتغير �لجن�س. 
جدول رقم (2) : 
يبين خصائص أفراد العينة تبعًا لمتغيري الجنس والكلية
الجن�س/
الكلية
التربية (اأ�صاليب 
كلية العلومالآدابتدري�س)
المجموع 
الكلي
4482241ذكور
412351907�إناث
8521631148المجموع
أداة الدراسة: 
لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة تم تطوير �أد�ة، وهي ��ستبانة، وذلك 
بعد �لطلع على �لأدب �لتربوي، و�لدر��سات �ل�سابقة في مو�سوع 
�لهوية �لوظيفية، وتم �ل�ستعانة ببع�س �لدر��سات �ل�سابقة، وهي 
در��سة ت�سنج (8002 ,H gnuehC) ودر��سة هونج (6002 ,egnoH) 
في بناء �لأد�ة، حيث ترجمت فقر�ت �لأد�ة �إلى �لعربية، وبعد ذلك 
تم عر�سها على مخت�سين في مجال �لترجمة، وفي مجال  �للغة 
�لعربية؛ للتاأكد من �سحة �لترجمة، و�سحة �ل�سياغة �للغوية �لى 
�أن خرجت ب�سورتها �لنهائية، وهي مكونة من (04) فقرة موزعة 
على (5) مجالت، وهي: �لمجال �لأول: �لتعليم و�لتعلم، وله (01) 
فقر�ت، و�لمق�سود بهذ� �لمجال هو �لجر�ء�ت �لتعليمية �لمطلوب 
من  �لمعلم  �لقيام  بها  للو�سول  �إلى  �أعلى  م�ستوى  من  �لنتاجات 
�لتعليمية، و�لمجال �لثاني نمو �لطلبة، وله (7 فقر�ت) ويق�سد به 
�لإجر�ء�ت �لمطلوب من �لمعلم �لقيام بها ل�سباع حاجات �لطلبة 
�لنمائية، وتوفير �لظروف �لمنا�سبة لذلك. و�لمجال �لثالث: �لتطور 
�لمدر�سي (8 فقر�ت) وي�سير �إلى مجموعة �لإجر�ء�ت �لمتوقع من 
�لمعلم  �لقيام بها لتح�سين و�سع �لمدر�سة  �إد�ريًا  و�أكاديميًا،  �أما 
�لمجال �لر�بع: �لعلقات و�لخدمات �لوظيفية (7) فقر�ت، وي�سير 
�إلى دور �لمعلم في تطوير  �لعلقات �لجتماعية د�خل �لمدر�سة، 
وبين  �لمدر�سة  و�لمجتمع  �لمحلي،  و�لمجال  �لخام�س  �لنمو 
و�لتطور �ل�سخ�سي، وله (8) فقر�ت، وي�سير �إلى قدرة �لمعلم على 
�لتطور �لمهني �أثناء �لعمل. 
�أعطيت  لكل  فقرة من  فقر�ت  �ل�ستبانة  وزنًا  مدرجًا  وفق 
�سلم ليكرت �لخما�سي لتقدير درجة �لمو�فقة من قبل �لطلبة على 
كل فقرة، حيث  �أعطيت  �لإجابة بدرجة عالية جد� ً (5) درجات، 
وعالية (4) ومتو�سطة (3) ، ومنخف�سة (2) ومنخف�سة جد� ً(1) . 
�صدق الأداة ●
�صدق المحكمين: تم �لتاأكد من �سدق �لمحتوى بعر�س  -
�لأد�ة  على  (01)  من  �لمحكمين  �لمخت�سين  في  علم  �لنف�س 
�لتربوي و�لإر�سادي من �أ�ساتذة جامعات يحملون درجة دكتور�ه 
وماج�ستير؛  للتاأكد  من  ترجمة  �لفقر�ت  ب�سكل  �سحيح  وو�سوح 
لفقر�ت، ودقة �ل�سياغة �للغوية لها، وتم �لأخذ بملحظات جميع 
�لمحكمين، و�أجريت �لتعديلت �للزمة، ولم تحذف  �أي فقرة من 
فقر�ت �لأد�ة. 
�صدق البناء: تم تطبيق �لمقيا�س على عينة ��ستطلعية  -
مكونة  من  (84)  طالبا  وطالبة  من  خارج  عينة  �لدر��سة،  وتم 
��ستخر�ج قيم معاملت درجة كل فقرة من �لدرجة �لكلية للمجال 
�لذي تنتمي �إليه، وح�ساب معامل �رتباط �لفقرة بالمقيا�س ككل، 
وتم �عتماد معيار �أن ل تقل قيمة �رتباط �لفقرة مع �لعلقة �لكلية 
للمجال �لخا�س بها مع �لعلقة �لكلية لمقيا�س �لهوية �لوظيفية 
عن (0. 02) كما هو مو�سح في �لجدول رقم (3) و�لجدول �لذي 
يليه  رقم  (4)  و�لذي  يو�سح  يو�سح  معاملت  �لرتباط  بين 
مجالت �لمقيا�س �لعلقة بين كل مجال و�لدرجة �لكلية. 
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جدول (3) 
يبين معامات الارتباط بين الدرجات على فقرات مقياس الهوية الوظيفية للطلبة ودرجة المجال التي تنتمي إليه والدرجة الكلية للمقياس
الفقرة مع المجالمعامل ارتباط م�صمون الفقرةالترتيبالمجال
معامل ارتباط 
الفقرة مع المقيا�س
�لمجال 
�لأول: �لتعليم 
و�لتعلم
706.0807.0 �أ�ستطيع خلق مناخ تعليمي �سحي و�إيجابي ين�سجم مع �لطلبة.4
556.029.0 لدي �لقدرة على تر�سيخ �لأنظمة و�لقو�نين �ل�سفية و�لمدر�سية.01
016.0886.0لدي من �لكفاءة ما ي�ساعد طلبتي على تحقيق �أهد�فهم �لتعليمية وبم�ستوى عالي.6
475.0476.0 �أ�ستطيع توجيه �لطلبة وم�ساعدتهم على تطبيق ما يتعلمونه .5
475.0856.0�أ�ستطيع توظيف �أ�سكال �لتقويم ح�سب �أهد�ف �لمنهاج .9
155.0356.0لدي �لقدرة على م�ساعدة �لطلبة  لتحقيق م�ستوى عالي من �لتعلم �لفعال.8
85.0256.0 لدي �لقدرة على �إظهار �لمرونة في �لمو�قف و�لق�سايا �لتعليمية 7
735.0436.0�أ�ستطيع �لربط بين �لمو�سوعات  �لتعليمية وب�سورة هادفة .2
734.0035.0لدي معرفة �ساملة وعمق معرفي في مو�سوع تخ�س�سي .1
983.0294.0لدي �لقدرة على �لمبادرة لتخاذ �لقر�ر�ت �لخا�سة بالتخطيط للمو�قف �لتعليمية .3
�لمجال 
�لثاني: نمو 
�لطلبة
426.0237.0باإمكاني م�ساعدة �لطلبة على زيادة م�ستوى �هتمامهم وتقديرهم لأهمية �لتعلم71
916.0427.0�أ�ستطيع بناء �سبكة �أمان ودعم نف�سي فعالة للطلبة.61
275.0407.0باإمكاني ممار�سة دور �أر�سادي للطلبة  لحل م�سكلتهم51
225.0676.0 �أ�ستطيع تحديد حاجات �لطلبة من �أجل �لتخطيط للأن�سطة �لتعليمية .21
735.0566.0يمكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق �لتعاون  بين �لطلبة.31
015.0216.0 �أ�ستطيع بناء علقة  �إيجابية  وبناءة مع �لطلبة .41
774.0385.0يمكنني ��ستك�ساف �لخ�سائ�س �لنمائية للطلبة وتطويرها.11
�لمجال 
�لثالث: 
�لتطور 
�لمدر�سي 
736.0707.0 باإمكاني تر�سيخ فل�سفة �لمدر�سة ور�سالتها �لتربوية.91
495.0796.0لدي �لقدرة على �لقيام بكل �لمهام و�لم�سوؤوليات �لمدر�سية .22
416.0096.0 لدي فهم �سامل لأهد�ف �لمدر�سة وطموحاتها .12
495.0476.0 يمكنني ممار�سة مهار�ت �لعمل �لجماعي مع �لمعلمين وبما ين�سجم مع �أهد�ف �لمدر�سة وفل�سفتها52
075.0956.0 �أتبنى  وجهة نظر تقوم على �ل�ستمر�رية في تح�سين �لأد�ء .02
235.0646.0�أ�ستطيع �إ�شر�ك  �أولياء �لأمور، وموؤ�س�سات �لمجتمع �لمحلي في تحقيق �لأهد�ف �لتعليمية .32
964.0986.0�أ�ستطيع �أن �أكون نموذجا   للطلبة و�لمعلمين في تطوير �لمدر�سة.42
715.0975.0يمكنني تقديم �لم�ساعدة لزملئي �لمعلمين خ�سو�سا �لجدد منهم 81
�لمجال 
�لر�بع: 
�لعلقات 
و�لخدمات 
�لوظيفية 
016.0707.0لدي �لقدرة على �لتطور على �ل�سعيد �لمهني و�ل�سخ�سي  .82
226.0396.0باإمكاني �أن �أكون نموذجا للمو�طنة �لحقيقية  �تجاه �لمجتمع23
045.0786.0باإمكاني �لتخطيط و�لتن�سيق بين �للجان �لمختلفة في �لمدر�سة.72
785.0976.0�أ�ستطيع �لتاأثير على �تجاهات زملئي �لمعلمين �يجابيا .92
265.0366.0لدي فهم عميق لل�سيا�سيات �لتربوية و�إمكانية تطويرها.03
005.0456.0�أ�ستطيع معالجة �لنتائج �ل�سلبية �لناجمة عن �لممار�سات �لخاطئة للمعلمين و�لطلبة .13
825.0016.0 �أ�ستطيع تعزيز �لعلقات �لتعاونية بين �لعاملين في �لمدر�سة.62
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الفقرة مع المجالمعامل ارتباط م�صمون الفقرةالترتيبالمجال
معامل ارتباط 
الفقرة مع المقيا�س
�لمجال 
�لخام�س: 
�لنمو و�لتطور 
�ل�سخ�سي 
206.0607.0 يوجد لدي �هتمام م�ستمر بكل ما هو جديد في �أطار تخ�س�سي.73
006.0746.0يوجد لدي طموح في �أن �أكون معلما متميز�.83
425.0376.0 �سيكون لدي �هتمام متطور بم�سكلت �لطلبة وق�ساياهم .43
705.0846.0 لدي �لقدرة على �لبتكار و�لتغير على م�ستوى �لمدر�سة وخارجها 53
954.0246.0�ساأكر�س معظم وقتي وجهدي في �لم�ستقبل للعمل �لمدر�سي .63
636.0226.0باإمكاني تعليم جميع �لطلبة وباأحدث �ل�ستر�تيجيات �لتعليمية.33
825.0016.0عملي كمدر�س مر�س جد� بالن�سبة لي .93
482.0355.0 يتطور نمط  تفكيري وممار�ساتي �لتعليمية وفق �لتطور �لمعرفي و�لتكنولوجي .04
جدول (4) 
يبين معامات الارتباط لمجالات مقياس الهوية الوظيفية للطلبة مع المقياس ككل
والتعليمالتعلم العلقة الرتباطية
نمو 
الطلبة
التطوير 
الدرا�صي
العلقات 
والخدمات 
الوظيفية
مجال النمو 
والطوير 
ال�صخ�صي
0.1�لتعليم و�لتعلم
0.176.0نمو �لطلبة
0.156.076.0�لتطوير �لدر��سي
�لعلقات و�لخدمات 
�لوظيفية
0.166.026.016.0
مجال �لنمو 
و�لطوير �ل�سخ�سي
0.195.006.050.065.0
57.048.068.028.068.0المقيا�س الكلي 
ي�سير �لجدول رقم (3) �إلى وجود علقة �رتباطية ذ�ت دللة 
�ح�سائية بين مجالت �لهوية �لوظيفية �لمختلفة، وعلى �لدرجة 
�لكلية  للمقيا�س،  وبناء  على  هذه  �لنتيجة  تم  �عتماد  فقر�ت 
�لمقيا�س ولم يحذف �أي فقرة.
ثبات الأداة:  ●
طريقة  الختبار  واإعادة  الختبار:  تم تطبيق �لمقيا�س  -
على عينة ��ستطلعية من خارج عينة �لدر��سة بلغ عددها (84) 
طالبا  وطالبة،  وذلك  بطريقة  �لختبار،  و�إعادة  �لختبار  (-tset 
tseteR) ، وتم ح�ساب معامل ثبات �لإعادة للمقيا�س ككل 
(39.0) و�لجدول رقم (4) يبين ح�ساب معامل �لثبات  -
با�ستخد�م �لبينات �لخا�سة نف�سها بالثبات بطريقة �لإعادة.
طريقة  الت�صاق  الداخلي:  تم  �لتحقق  من  ثبات  �لأد�ة  -
بطريقة  �لت�ساق  �لد�خلي  بدللة  �إح�سائية  �لفقرة  با�ستخد�م 
معادلة كرونباخ �ألفا، وتم ح�ساب معامل ثبات �لت�ساق �لد�خلي 
للمقيا�س  ككل  (319.0)  لذ�  �عتبرت  معاملت  �لثبات  منا�سبة 
لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة.كما هو مو�سح في �لجدول رقم (5) .
جدول (5) 
يبين معامات الثبات لمقياس الهوية الوظيفية للطلبة ككل ولمجالاته محسوبة بطريقتي 
الإعادة وكرونباخ ألفا
رقم 
المجال
اأرقام البنود 
المنتمية 
للمجال
عدد 
ا�صم المجالالبنود
ثبات 
الإعادة
ثبات الت�صاق 
الداخلي قيمة 
كرونباخ األفا
38.097.0�لتعليم و�لتعلم011-01�لأول
08.097.0نمو �لطلبة711-71�لثاني
18.067.0�لتطوير �لدر��سي881-52�لثالث
762-23�لر�بع
�لعلقات 
و�لخدمات 
�لوظيفية
28.057.0
و�لطوير �ل�سخ�سيمجال �لنمو 833-04�لخام�س
17.066.0
جميع 
�لفقر�ت
19.039.0�لقيا�س �لكلي041-04
يظهر  من  �لجدول  رقم  (5)  �أن  معامل  ثبات  لمجالت 
�لمقيا�س  قد  ر�وحت  بين  (17.0  -  38.0)  وللمقيا�س  ككل 
(39.0) لثبات �لإعادة و (19.0) لثبات �لت�ساق �لد�خلي
وتم ت�سحيح  �أد�ة  �لدر��سة من خلل ت�سنيف �لمتو�سطات 
�لح�سابية  و�ل�ستجابات  لأفر�د  �لعينة  �إلى  ثلث  فئات،  وهي: 
(1  -  66.2)  بدرجة  منخف�سة،  و  (76.2  -  66.3)  متو�سطة، 
و  (76.3  -  5)  بدرجة  عالية،  علمًا  باأن  �لدرجة  �لتي يمكن  �أن 
يح�سل عليها �لمفحو�س تتر�وح بين (04 - 021) درجة.
تت�صمن الدرا�صة المتغيرات التية: 
�لمتغير �لتابع: �لهوية �لوظيفية Ú
�لمتغير�ت �لم�ستقلة: �لجن�س، �لكلية. Ú
المعالجة الاحصائية
تكون المعالجة الإح�صائية كما ياأتي: 
�لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية للإجابة  -
الهوية الوظيفية لدى طلبة جامعة الخليل
د. محمد عبد الفتاح عجوة
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عن �ل�سوؤ�ل �لأول.
�ل�سوؤ�ل �لثاني با�ستخد�م �ختبار (tset -T) . -
�ل�سوؤ�ل �لثالث با�ستخد�م �ختبار (tset -T) . -
نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج �سوؤ�ل �لدر��سة �لأول: ما م�صتوى الهوية الوظيفية  ◄
لدى  طلبة  جامعة  الخليل  في  كلية  التربية  والكليات  الأخرى 
(العلوم، الآداب) .
للإجابة على �ل�سوؤ�ل �لأول تم �أيجاد �لمتو�سطات �لح�سابية، 
و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجابة �لطلبة في جامعة �لخليل على 
فقر�ت �ل�ستبانة، ومجالتها ويبين �لجدول رقم (6) �لمتو�سطات 
�لح�سابية،  و�لنحر�فات  �لمعيارية  لمجالت  �ل�ستبانة  �لخم�س، 
وهي.
اأول:ً التعليم والتعلم Ú
جدول رقم (6) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال التعليم 
والتعلم 
الح�صابيالمتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
النحراف 
المعياري
و�لقو�نين �ل�سفية و�لمدر�سية. لدي �لقدرة على تر�سيخ �لأنظمة عال 01
348.027.3
و�إيجابي ين�سجم مع �لطلبة. �أ�ستطيع خلق مناخ تعليمي �سحي عال 4
108.007.3
مو�سوع تخ�س�سي.لدي معرفة �ساملة وعمق معرفي في عال 1
736.096.3
�لتعليمية وب�سورة هادفة .�أ�ستطيع �لربط بين �لمو�سوعات  عال 2
486.096.3
م�ستوى عالي من �لتعلم �لفعال.لدي �لقدرة على م�ساعدة �لطلبة  لتحقيق متو�سط8
548.066.3
448.046.3تطبيق ما يتعلمونه . �أ�ستطيع توجيه �لطلبة وم�ساعدتهم على متو�سط5
متو�سط3
لدي �لقدرة على �لمبادرة لتخاذ 
�لقر�ر�ت �لخا�سة بالتخطيط للمو�قف 
�لتعليمية .
918.026.3
228.055.3�أهد�ف �لمنهاج .�أ�ستطيع توظيف �أ�سكال �لتقويم ح�سب متو�سط9
638.055.3�لمو�قف و�لق�سايا �لتعليمية  لدي �لقدرة على �إظهار �لمرونة في متو�سط7
متو�سط6
لدي من �لكفاءة ما ي�ساعد طلبتي على 
تحقيق �أهد�فهم �لتعليمية وبم�ستوى 
عالي.
529.074.3
84.036.3الكليمتو�سط
ت�سير  نتائج  �لجدول  رقم  (6)  �إلى  �أن  �لمتو�سط  �لعام 
لم�ستوى �لهوية �لوظيفة في �لمجال �لأول وهو "�لتعليم و�لتعلم" 
لدى  �لطلبة في  كلية  �لتربية  و�لكليات  �لأخرى  (�لعلوم،  �لآد�ب) 
هو  (36.3)  وبدرجة  تقييم  متو�سط  وتر�وح  مدى  �لمتو�سطات 
�لح�سابية لفقر�ت �لمجال ككل بين (74.3 - 27.3) و�أن �لفقرة 
(01)  و�لتي  تن�س  على  "  لدي  �لقدرة  على  تر�سيخ  �لأنظمة 
و�لقو�نين �ل�سفية و�لمدر�سية" قد �حتلت �لمرتبة �لأولى بمتو�سط 
ح�سابي  (27.3)  وبانحر�ف  معياري  (48.0)  وبدرجة  تقييم 
عالية،  وجاءت  �لفقرة  (4)  و�لتي  تن�س  "  �أ�ستطيع  خلق  مناخ 
تعليمي  �سحي  و�إيجابي  ين�سجم  مع  �لطلبة"  بمتو�سط  (07.3) 
وبانحر�ف معياري (08.0) وبدرجة تقييم عالية، بينما �حتلت 
�لفقرة  رقم  (1)  و�لتي  تن�س  على  "  لدي  معرفة  �ساملة  وعمق 
معرفي في مو�سوع تخ�س�سي"، �لمرتبة �لثالثة بمتو�سط (96.3) 
وبانحر�ف معياري (36.0) وبدرجة تقييم عالية، وفي �لجانب 
�لآخر �حتلت �لفقرة رقم (6) و�لتي تن�س على " لدي من �لكفاءة 
ما ي�ساعد طلبتي على تحقيق �أهد�فهم �لتعليمية وبم�ستوى عالي" 
على  �لمرتبة  �لأخيرة  وبمتو�سط  (74.3)  وبانحر�ف  معياري 
(29.0) وبدرجة تقييم متو�سط.
يمكن  تف�سير  �لنتائج  �لمتعلقة  بالمجال  �لأول  باأن  لدى 
�لطلبة  م�ستوى  متو�سطا  من  �لكفاءة  �لذ�تية،  ويظهر  هذ�  في 
�لفقر�ت (6، 7، 9، 3، 5، 8) ، وهذ� يعني �أن لديهم �إح�سا�سا و�سعور� 
بدرجة متو�سطة في �لمهام �لمتعلقة بالمهام �ل�سابقة �أم �لفقر�ت 
(01،  4،  1،  92) فيظهر  �أن م�ستوى  �لكفاءة  �لذ�تية عالية، وقد 
�أثبتت �لدر��سات وجود علقة �رتباطية قوية بين �لكفاءة �لذ�تية، 
و�لهوية �لوظيفية ومنها در��سة �آز�ر (0102,razA) ودر��سة ليموت 
و�إنجلز (0102,selegnE&tomel) .
ثانيا:ً مجال نمو الطلبة Ú
جدول رقم (7) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال نمو 
الطلبة
الح�صابيالمتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
النحراف 
المعياري
�لطلبة . �أ�ستطيع بناء علقة �يجابية وبناءة مع  عال41
838.030.4
�لتعاون  بين �لطلبة .يمكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق  عال31
738.098.3
لحل م�سكلتهمباإمكاني ممار�سة دور �أر�سادي للطلبة   عال51
319.068.3
فعالة للطلبة.�أ�ستطيع بناء �سبكة �أمان ودعم نف�سي عال 61
369.097.3
 عال71
باإمكاني م�ساعدة �لطلبة على زيادة 
م�ستوى �هتمامهم وتقديرهم لأهمية 
�لتعلم
778.067.3
�لتخطيط للأن�سطة �لتعليمية . �أ�ستطيع تحديد حاجات �لطلبة من �أجل  عال21
357.086.3
للطلبة وتطويرها .يمكنني ��ستك�ساف �لخ�سائ�س �لنمائية متو�سط11
168.046.3
55.018.3الكلي عال
ت�سير  نتائج  �لجدول  رقم  (7)  �أن  �لمتو�سط  �لعام  لم�ستوى 
�لهوية �لوظيفة في �لمجال �لثاني وهو "نمو �لطلبة" لدى �لطلبة 
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في كلية �لتربية و�لكليات �لأخرى (�لعلوم، �لآد�ب) هو (18.3) 
وبدرجة  تقييم عال  وتر�وح مدى  �لمتو�سطات  �لح�سابية  لفقر�ت 
�لمجال  ككل  بين  (18.3  -  30.4)  و�أن  �لفقرة  (41)  و�لتي 
تن�س  على  "  �أ�ستطيع  بناء  علقة  �إيجابية  وبناءة  مع  �لطلبة" 
قد  �حتلت  �لمرتبة  �لأولى  بمتو�سط  ح�سابي  (30.4)  وبانحر�ف 
معياري  (38.0)  وبدرجة  تقييم  عالية،  وجاءت  �لفقرة  (31) 
و�لتي تن�س " يمكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق �لتعاون بين 
�لطلبة" بمتو�سط  (98.3)  وبانحر�ف معياري  (38.0)  وبدرجة 
تقييم عالية، بينما �حتلت �لفقرة رقم (51) و�لتي تن�س على " 
باإمكاني ممار�سة دور  �أر�سادي  للطلبة لحل م�سكلتهم"،  �لمرتبة 
�لثالثة  بمتو�سط  (68.3)  وبانحر�ف  معياري  (19.0)  وبدرجة 
تقييم عالية، وفي �لجانب �لآخر �حتلت �لفقرة رقم (11) و�لتي 
تن�س  على  "  يمكنني  ��ستك�ساف  �لخ�سائ�س  �لنمائية  للطلبة 
وتطويرها" على �لمرتبة  �لأخيرة وبمتو�سط  (46.3) وبانحر�ف 
معياري (55.0) وبدرجة تقييم متو�سط.
يظهر من نتائج �لجدول رقم (7) �أن متو�سطات �أد�ء �لطلبة 
على  جميع  �لفقر�ت  عالية  ما  عد�  �لفقرة  رقم  (11)  متو�سطة، 
ويمكن  تف�سير  ذلك  �إلى  �أن  طبيعة  �لمو�د  في  �لبر�مج  �لدر��سية 
لهوؤلء  �لطلبة،  و�لتي  توؤهلهم  لممار�سة  كل  �لمهار�ت  �لمت�سمنة 
في  �لفقر�ت،  كما  �أن  للتنظيم  �لذ�تي  دور�في  �لح�سول  على 
م�ستوى عال على هذه �لفقر�ت، و�لتنظيم �لذ�تي هو �لقدرة على 
�لتخطيط  للأهد�ف  �لتعليمية،  وو�سع  �لخطط  �للزمة  لتنفيذها 
بنجاح،  وهذ�  ما  يظهر  في  در��سة  تايمو�ست�سوك  ويجا�ستي 
(0102,etsagY&kustsomiT) .
ثالثا:ً مجال التطور المدر�صي Ú
جدول رقم (8) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال التطور 
المدرسي
الح�صابيالمتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
النحراف 
المعياري
�لمعلمين خ�سو�سا �لجدد منهم يمكنني تقديم �لم�ساعدة لزملئي عال 81
568.058.3
و�لمعلمين في تطوير �لمدر�سة.�أ�ستطيع �أن �أكون نموذجا   للطلبة عال 42
898.087.3
في تح�سين �لأد�ء . �أتبنى وجهة نظر تقوم على �ل�ستمر�رية عال 02
518.057.3
وطموحاتها . لدي فهم �سامل لأهد�ف �لمدر�سة عال 12
048.027.3
عال 52
 يمكنني ممار�سة مهار�ت �لعمل 
�لجماعي مع �لمعلمين، وبما ين�سجم مع 
�أهد�ف �لمدر�سة وفل�سفتها
029.086.3
و�لم�سوؤوليات �لمدر�سية .لدي �لقدرة على �لقيام بكل �لمهام متو�سط22
119.036.3
ور�سالتها �لتربوية . باإمكاني تر�سيخ فل�سفة �لمدر�سة متو�سط91
957.026.3
متو�سط32
�أ�ستطيع �إ�شر�ك �أولياء �لأمور، وموؤ�س�سات 
�لمجتمع �لمحلي في تحقيق �لأهد�ف 
�لتعليمية .
539.075.3
58.007.3الكليعال 
ت�سير  نتائج  �لجدول  رقم  (8)  �أن  �لمتو�سط  �لعام  لم�ستوى 
�لهوية  �لوظيفة في �لمجال  �لثالث وهو  "�لتطور �لمدر�سي" لدى 
�لطلبة  في  كلية  �لتربية  و�لكليات  �لأخرى  (�لعلوم،  �لآد�ب)  هو 
(07.3) وبدرجة تقييم عالي وتر�وح مدى �لمتو�سطات �لح�سابية 
لفقر�ت  �لمجال  ككل  بين  (07.3  -  58.4)  و�أن  �لفقرة  (81) 
و�لتي  تن�س  على  " يمكنني  تقديم  �لم�ساعدة  لزملئي  �لمعلمين 
خ�سو�سا  �لجدد  منهم"  قد  �حتلت  �لمرتبة  �لأولى  بمتو�سط 
ح�سابي  (58.3)  وبانحر�ف  معياري  (68.0)  وبدرجة  تقييم 
عالية،  وجاءت  �لفقرة  (42)  و�لتي  تن�س  "  �أ�ستطيع  �أن  �أكون 
نموذج  للطلبة و�لمعلمين في تطوير �لمدر�سة" بمتو�سط  (87.3) 
وبانحر�ف معياري (98.0) وبدرجة تقييم عالية، بينما �حتلت 
�لفقرة رقم (02) و�لتي تن�س على " �تبنى وجهة نظر تقوم على 
�ل�ستمر�رية في تح�سين �لأد�ء"، �لمرتبة �لثالثة بمتو�سط (57.3) 
وبانحر�ف معياري (18.0) وبدرجة تقييم عالية، وفي �لجانب 
�لآخر �حتلت �لفقرة رقم (32) و�لتي تن�س على " �أ�ستطيع �أ�شر�ك 
�أولياء  �لأمور  وموؤ�س�سات  �لمجتمع  �لمحلي  في  تحقيق  �لأهد�ف 
�لتعليمية"  على  �لمرتبة  �لأخيرة  وبمتو�سط  (75.3)  وبانحر�ف 
معياري (39.0) وبدرجة تقييم متو�سط.
�أظهرت �لنتائج للمجال �لثالث �أن �لتقييم عال لمعظم فقر�ت 
�لمجال با�ستثناء �لفقر�ت (22، 91، 32) ويعود ذلك �إلى وجود 
م�ستوى  د�فعية  عالية،  و�لتز�م  وظيفي  عال  م�سبق  لدى  هوؤلء 
�لطلبة قبل �أن يكونو� معلمين في �لمد�ر�س، ويعود �سبب ح�سول 
�لطلبة على تقييم متو�سط في �لفقر�ت (22،  91،  32) فهو عدم 
وجود مو�د در��سية في �لبر�مج �لتعليمية �لخا�سة بهوؤلء �لطلب 
ت�ساعدهم  على  �لقيام  بالمهام  �لمت�سمنة في هذه  �لفقر�ت،  وقد 
(أأ�سارت در��سة كانيرو�س وهلمزلورنز وبيجارد وهوفمان  -naC
1102,namfoH&draajieB &snruL -smleH &sunir) 
رابعا:ً مجال العلقات والخدمات الوظيفية Ú
جدول رقم (9) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال 
العاقات والخدمات الوظيفية
الح�صابيالمتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
النحراف 
المعياري
�لعاملين في �لمدر�سة . �أ�ستطيع تعزيز �لعلقات �لتعاونية بين عالي62
208.039.3
�لمهني و�ل�سخ�سي .لدي �لقدرة على �لتطور على �ل�سعيد عالي82
487.019.3
�لحقيقية  �تجاه �لمجتمع . باإمكاني �أن �أكون نموذجا للمو�طنة عالي23
708.097.3
�لمعلمين �يجابيا . �أ�ستطيع �لتاأثير على �تجاهات زملئي عالي92
198.076.3
�لمختلفة في �لمدر�سة .باإمكاني �لتخطيط و�لتن�سيق بين �للجان متو�سط72
837.095.3
متو�سط13
 �أ�ستطيع معالجة �لنتائج �ل�سلبية 
�لناجمة عن �لممار�سات �لخاطئة 
للمعلمين و�لطلبة .
709.055.3
و�إمكانية تطويرها. لدي فهم عميق لل�سيا�سيات �لتربوية متو�سط03
038.034.3
الهوية الوظيفية لدى طلبة جامعة الخليل
د. محمد عبد الفتاح عجوة
831
الح�صابيالمتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
النحراف 
المعياري
25.096.3الكليعالي
ت�سير  نتائج  �لجدول  رقم  (9)  �أن  �لمتو�سط  �لعام  لم�ستوى 
�لهوية  �لوظيفة  في  �لمجال  �لر�بع  وهو  "�لعلقات  و�لخدمات 
�لوظيفية"  لدى  �لطلبة  في  كلية  �لتربية  و�لكليات  �لأخرى 
(�لعلوم،  �لآد�ب) هو  (96.3) وبدرجة تقييم عالي وتر�وح مدى 
�لمتو�سطات �لح�سابية لفقر�ت �لمجال ككل بين (34.3 - 39.3) 
و�أن  �لفقرة  (62)  و�لتي  تن�س  على  "  �أ�ستطيع  تعزيز  �لعلقات 
�لتعاونية  بين  �لعاملين  في  �لمدر�سة" قد  �حتلت  �لمرتبة  �لأولى 
بمتو�سط ح�سابي  (39.3) وبانحر�ف معياري  (08.0) وبدرجة 
تقييم  عالية،  وجاءت  �لفقرة  (82)  و�لتي  تن�س  "  لدي  �لقدرة 
على  �لتطور على  �ل�سعيد �لمهني  و�ل�سخ�سي" بمتو�سط  (19.3) 
وبانحر�ف معياري (87.0) وبدرجة تقييم عالية، بينما �حتلت 
�لفقرة رقم (23) و�لتي تن�س على  " باإمكاني  �أن  �أكون نموذجا 
للمو�طنة  �لحقيقية  �تجاه  �لمجتمع"،  �لمرتبة  �لثالثة  بمتو�سط 
(97.3) وبانحر�ف معياري (08.0) وبدرجة تقييم عالية، وفي 
�لجانب  �لآخر �حتلت  �لفقرة رقم  (03) و�لتي تن�س على  " لدي 
فهم عميق لل�سيا�سيات �لتربوية و�إمكانية تطويرها" على �لمرتبة 
�لأخيرة وبمتو�سط (34.3) وبانحر�ف معياري (38.0) وبدرجة 
تقييم متو�سط.
يظهر  من  نتائج  �لجدول  رقم  (9)  وجود  م�ستوى  عالي 
للمجال ويعزى �سبب ذلك �إلى �أن لدى �لطلبة مهار�ت �جتماعية 
مثل قدرة على �إقامة علقات مع �لآخرين، و�لتعاون، و�لت�ساركية 
،وتحمل �لم�سوؤولية �لجتماعية، يمكن �إرجاع �سبب ذلك �إلى وجود 
�تجاهات �إيجابية نحو �لعملية �لتعليمة و�لموؤ�س�سات �لتعليمية.
خام�صا:ً مجال النمو والتطور ال�صخ�صي Ú
جدول رقم (01) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال النمو 
والتطور الشخصي
الح�صابيالمتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
النحراف 
المعياري
متميز�.يوجد لدي طموح في �أن �أكون معلما عالي83
810.170.4
عالي04
 يتطور نمط  تفكيري وممار�ساتي 
�لتعليمية وفق �لتطور �لمعرفي 
و�لتكنولوجي .
139.068.3
�لطلبة وق�ساياهم . �سيكون لدي �هتمام متطور بم�سكلت عالي43
897.058.3
جديد في �أطار تخ�س�سي. يوجد لدي �هتمام م�ستمر بكل ما هو عالي73
698.097.3
�ل�ستر�تيجيات �لتعليمية  باإمكاني تعليم جميع �لطلبة وباأحدث عالي33
788.017.3
م�ستوى �لمدر�سة وخارجها  لدي �لقدرة على �لبتكار و�لتغير على عالي53
497.096.3
الح�صابيالمتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
النحراف 
المعياري
�لم�ستقبل للعمل �لمدر�سي �ساأكر�س معظم وقتي وجهدي في متو�سط63
129.084.3
512.113.3عملي كمدر�س مر�س جد� بالن�سبة لي .متو�سط93
745.012.3الكليمتو�سط
ت�سير نتائج �لجدول رقم (01) �أن �لمتو�سط �لعام لم�ستوى 
�لهوية  �لوظيفة  في  �لمجال  �لخام�س  وهو  "�لنمو  و�لتطور 
�ل�سخ�سي"  لدى  �لطلبة  في  كلية  �لتربية  و�لكليات  �لأخرى 
(�لعلوم، �لآد�ب) هو (12.3) وبدرجة تقييم متو�سط وتر�وح مدى 
�لمتو�سطات �لح�سابية لفقر�ت �لمجال ككل بين (13.3 - 70.4) 
و�أن �لفقرة (83) و�لتي تن�س على " يوجد لدي طموح في �أن �أكون 
معلما متميز�" قد �حتلت �لمرتبة �لأولى بمتو�سط ح�سابي (70.4) 
وبانحر�ف معياري (10.1) وبدرجة تقييم عالية، وجاءت �لفقرة 
(04) و�لتي تن�س  " يتطور نمط تفكيري وممار�ساتي  �لتعليمية 
وفق �لتطور �لمعرفي و�لتكنولوجي" بمتو�سط (68.3) وبانحر�ف 
معياري (39.0) وبدرجة تقييم عالية، بينما �حتلت �لفقرة رقم 
(43) و�لتي تن�س على " �سيكون لدي �هتمام متطور بم�سكلت 
�لطلبة وق�ساياهم"، �لمرتبة �لثالثة بمتو�سط (58.3) وبانحر�ف 
معياري (97.0) وبدرجة تقييم عالية، وفي �لجانب �لآخر �حتلت 
�لفقرة رقم (93) و�لتي تن�س على  " عملي كمدر�س مر�س جد� 
بالن�سبة لي" على �لمرتبة �لأخيرة وبمتو�سط (13.3) وبانحر�ف 
معياري (12.1) وبدرجة تقييم متو�سط.
يمكن  تف�سير  نتائج  �لمجال  �لخام�س  �إلى  �أن  �لبر�مج 
�لأكاديمية تفتقر  �إلى  �عد�دهم  �إلى مو�كبة  �لتطور�ت، و�لتغير�ت 
�لحا�سلة في �لمجال �لتكنولوجي، و�لمعرفي �لمتعلق بتخ�س�سهم، 
وبالتالي هم غير قادرين على توظيفها بال�سكل �لمنا�سب.
�أما بالن�سبة للمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية 
لمجالت �ل�ستبانة �لخم�س، وهي �لمجال �لأول (�لتعليم و�لتعلم) 
،�لمجال  �لثاني (نمو  �لطلبة)  ، �لمجال  �لثالث  (�لتطور �لمدر�سي) 
،و�لر�بع  (�لعلقات  و�لخدمات  �لوظيفية)  ،  و�لخام�س  (�لنمو 
و�لتطور �ل�سخ�سي) تظهر مرتبة في �لجدول رقم (11) .
جدول رقم (11) 
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات أداة الدراسة.
الح�صابيالمتو�صط المجال
النحراف 
التقييمالمعياري
عالي55.018.3نمو �لطلبة
عالي58.007.3�لتطور �لمدر�سي
�لعلقات 
و�لخدمات 
�لوظيفية
عالي25.096.3
متو�سط84.036.3�لتعليم و�لتعلم
�لنمو و�لتطور 
�لمهني
متو�سط745.012.3
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية - المجلد الخامس - ع (71) - نيسان  7102
931
يظهر �لجدول رقم (11) �أن �أعلى �لمجالت على �لتو�لي هي 
مجال (نمو �لطلبة) بمتو�سط (18.3) و�نحر�ف معياري (55.0) 
وبدرجة  تقدير  عال،  ثم  مجال  (�لتطور  �لمدر�سي)  وبمتو�سط 
(07.3) و�نحر�ف معياري (85.0) وبدرجة تقدير عال ، ومجال 
(�لعلقات  و�لخدمات  �لوظيفية)  بمتو�سط  (96.3)  وبانحر�ف 
معياري  (25.0)  وبدرجة  تقدير  عال  ،  في  �لمقابل  �أظهرت 
�لنتائج �أن �لمجال (�لتعليم و�لتعلم) بمتو�سط (36.3) وبانحر�ف 
معياري (84.0) وبدرجة تقدير متو�سط ثم �لمجال �لأخير وهو 
�لأقل متو�سطًا (�لنمو و�لتطور �لمهني) بمتو�سط (12.3) و�نحر�ف 
معياري (74.0) وبدرجة تقدير متو�سط.
بالنظر �إلى �لنتائج �ل�سابقة يمكن �أن تف�شر باأن �لمجالت 
�لثلث بدرجة عالية هي مجالت ل تحتاج �إلى تاأهيل �أكاديمي 
من خلل م�ساقات تدري�سية، �أو تدريب ميد�ني، �أما �لمجال �لر�بع 
و�لخام�س  فكانا  بدرجة  متو�سط  و�ل�سبب  هو  �أن  هذه  �لمجالت 
تحتاج  �إلى  تدريب،  وتاأهيل.وهذ�  غير  موجود  لدى  طلبة  كليات 
�لعلوم  و�لآد�ب  لعدم  وجود  مو�د  در��سية  تربوية  في  بر�مجهم 
�لدر��سية.
�لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاني و�لذي ين�س على (ل  ◄
توجد  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  في  م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية  لطلبة 
جامعة �لخليل، تبعًا لمتغير �لجن�س (ذكور، �إناث) .
للإجابة على هذ� ل �ل�سوؤ�ل تم ��ستخد�م �ختبار (tseT -T) 
لإيجاد �لفروق في م�ستوى �لهوية �لوظيفية لطلبة جامعة �لخليل 
و�لجدول رقم (21) يو�سح ذلك.
جدول رقم (21) : 
نتائج اختبار (t) لمستوى الهوية الوظيفية تبعًا لمتغير الجنس.
الح�صابيالمتو�صط العددالجن�س
النحراف 
المعياري
درجات 
الحرية
قيمة "ت" 
المح�صوبة
الدللة 
الإح�صائية
845.089.344ذكر
191.0087.6652
734.088.3412�أنثى
يظهر  من  �لجدول  رقم  (21)  �أنه  ل  يوجد  فروق  في 
�لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية ين  �لطلبة  �لذكور 
و�لإناث  حيث  بلغ  متو�سط  �لذكور  (89.3)  وبانحر�ف  معياري 
(45.0) و�لإناث بمتو�سط (88.3) و�نحر�ف معياري (34.0) .
ويمكن عزو هذه �لنتيجة �إلى �أن �هتمامات �لذكور و�لإناث 
نحو تحقيق �أكبر قدر من �لأهد�ف، و�لمهار�ت �لتعليمية متقاربة، 
وهم يدركون �أهمية معرفة تلك �لمهار�ت، و�لم�سوؤوليات �لمطلوب 
منهم  �أد�وؤها  عندما  يتقدمون  �إلى  �لختبار�ت،  و�لمقابلت 
�لخا�سة بعملية  �لتوظيف لهم، وكما  �أن  �لهوية �لوظيفية ترتبط 
بالخطوط  �لعري�سة،  ومقرر�ت  �لمو�د  �لدر��سية  �لتي  يتعلمها 
�لطلبة بمعزل عن جن�سهم.
ربما  تدخل  عو�مل  مت�ساربة  في  عدم  وجود  فروق  في 
م�ستوى �لهوية �لوظيفية بين �لذكور و�لإناث، يعود من جهة �إلى 
�أن م�ستوى �لتح�سيل �لأكاديمي للطالبات في جامعة �لخليل �أعلى 
من �لذكور، و في �لجانب �لمقابل فاإن نمط �لتن�سئة �لجتماعية، 
وتحمل  �لم�سوؤولية  للذكور  ي�ساهم  في  ت�سكيل  مكونات  �لهوية 
�لوظيفية للذكور وتكوينها.
للإجابة  على  هذ�  �ل�سوؤ�ل  تم  ��ستخد�م  �ختبار  (tseT -T) 
لإيجاد �لفروق في م�ستوى �لهوية �لوظيفية لطلبة جامعة �لخليل، 
وللمجالت �لدر��سية كافة و�لجدول رقم (31) يو�سح ذلك.
جدول رقم (31) : 
نتائج اختبار (t) لمستوى الهوية الوظيفية تبعًا لمتغير الجنس ولكافة المجالات الدراسية.
الح�صابيالمتو�صط العددالجن�سالمجالت
النحراف 
المعياري
درجات 
الحرية
قيمة "ت" 
المح�صوبة
الدللة 
الإح�صائية
�لمجال 1
16.078.344ذكور
41.0844.1652
55.047.3412�إناث
�لمجال 2
07.000.444ذكور
24.0208.0652
95.029.3412�إناث
�لمجال 3
66.088.344ذكور
65.0575.0652
46.028.3412�إناث
�لمجال 4
37.079.344ذكور
70.0738.1652
26.077.3412�إناث
�لمجال 5
56.059.344ذكور
12.0932.1652
06.028.3412�إناث
ب�صكل 
عام
85.039.344ذكور
61.0904.1652
94.018.3412�إناث
يظهر  من  �لجدول  رقم  (31)  �أنه  ل  يوجد  فروق  في 
�لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية ين  �لطلبة  �لذكور 
و�لإناث، حيث  بلغ متو�سط  �لذكور  (89.3) وبانحر�ف معياري 
(45.0) ،و�لإناث بمتو�سط (88.3) و�نحر�ف معياري (34.0) .
ويمكن عزو هذه �لنتيجة �إلى �أن �هتمامات �لذكور و�لإناث 
نحو تحقيق �أكبر قدر من �لأهد�ف، و�لمهار�ت �لتعليمية متقاربة، 
وهم يدركون �أهمية معرفة تلك �لمهار�ت، و�لم�سوؤوليات �لمطلوب 
منهم  �أد�وؤها  عندما  يتقدمون  �إلى  �لختبار�ت،  و�لمقابلت 
�لخا�سة بعملية  �لتوظيف لهم، وكما  �أن  �لهوية �لوظيفية ترتبط 
بالخطوط  �لعري�سة،  ومقرر�ت  �لمو�د  �لدر��سية  �لتي  يتعلمها 
�لطلبة بمعزل عن جن�سهم.
ربما  تدخل  عو�مل  مت�ساربة  في  عدم  وجود  فروق  في 
م�ستوى �لهوية �لوظيفية بين �لذكور و�لإناث، يعود من جهة �إلى 
�أن م�ستوى �لتح�سيل �لأكاديمي للطالبات في جامعة �لخليل �أعلى 
من �لذكور، و في �لجانب �لمقابل فاإن نمط �لتن�سئة �لجتماعية، 
وتحمل  �لم�سوؤولية  للذكور  ي�ساهم  في  ت�سكيل  مكونات  �لهوية 
�لوظيفية للذكور وتكوينها.
  �لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل  �لثالث  �لذي ين�س على: ل  ◄
توجد  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  في  م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية  لطلبة 
الهوية الوظيفية لدى طلبة جامعة الخليل
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جامعة �لخليل، تبعًا لمتغير �لكلية (�لتربية و�لآد�ب، �لعلوم) .
ولفح�س  �لفر�سية  �ل�سفرية  تم  ح�ساب  �لمتو�سطات 
�لح�سابية ل�ستجابة �أفر�د �لدر��سة لم�ستوى �لهوية �لوظيفية بين 
طلبة كليات �لجامعة �لثلث، و�لتي تظهر في �لجدول �لآتي: 
جدول رقم (41) 
يوضح الفروق في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الهوية الوظيفية 
بين طلبة كليات الجامعة الثاث.
المعياريالنحراف المتو�صطالعددالتقييمالكلية
16304.04362.448عالي�لتربية
09714.03606.3311متو�سط�لآد�ب
20244.07066.316متو�سط�لعلوم
وهذ� يدل على وجود فروق ظاهرة في متو�سطات م�ستوى 
�لهوية �لوظيفية بين طلبة كليات �لجامعة �لثلث، تعزى لمتغير 
�لموؤهل �لكلية، ولمعرفة دللة �لفروق تم ��ستخد�م تحليل �لتباين 
�لأحادي AVONA yaw eno كما يظهر في �لجدول رقم (51) 
نتائج  �ختبار  تحليل  �لتباين  �لأحادي  لمعرفة  �لفروق 
في  م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية  بين  طلبة  كليات  �لجامعة  �لثلث.
و�لجدول رقم (51) يو�سح ذلك.
م�صادر 
التباين
مجموع 
المربعات
درجات 
حرية
متو�صط 
الدللةفالمربعات
بين 
�لمجموعات
000.0269.56095.112971.32
د�خل 
�لمجموعات
671.0552408.44
752389.76المجموع
يتبين من خلل  �لجدول  �ل�سابق  �أن  قيمة ف  (269.56) 
وم�ستوى  �لدللة  (00.0)  �أي  �أنه  يوجد  فروق  د�لة  �إح�سائيًا 
في  درجة  �لهوية  �لوظيفية  بين  طلبة  كليات  �لجامعة  �لثلث، 
و�لجدول �لتي يو�سح نتائج �ختبار توكي للمقارنات �لبعدية.
جدول (61) 
يوضح نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لمستويات متغير الكلية كافة.
الدللةفرق المتو�صطاتالكليةالكلية
�لتربية
000.090756.0�لآد�ب
000.047206.0�لعلوم
396.053450.0�لعلوم�لآد�ب
ويمكن  تف�سير  ذلك من جو�نب عدة،  �أهمها:  �أن  �لطلبة في 
كلية �لتربية وهم طلبة تخ�س�س (�أ�ساليب تدري�س لغة عربية، ولغة 
�إنجليزية،  و�جتماعيات،  و�أ�ساليب  علوم،  و�أ�ساليب  ريا�سيات) 
يدر�سون  م�ساقات  متعددة  تتعلق  بالعملية  �لتعليمية،  و�أ�ساليب 
�لتدري�س،  و�لمهار�ت،  و�لكفايات  �للزمة  و�لتدريب  عليها  حتى 
يكون  �لمعلم  موؤهل  �أكاديميًا  (في  �لتخ�س�س)  ،  ومهنيًا  (في 
�أ�ساليب �لتخ�س�س) ، وهذ� ما يفتقده طلبة كلية �لعلوم و�لآد�ب، 
حيث  �إن بر�مجهم �لدر��سية تخلو من  �أي مو�د تربوية، و�أ�ساليب 
�لتدري�س.
وهناك  جانب  مهم  في  تف�سير  هذه  �لنتيجة  هو  �أن  طلبة 
كلية  �لتربية  يتلقون  برنامج  في  �لتربية  �لعملية  باإطار  نظري، 
و�آخر  تطبيقي  في  �لمد�ر�س،  وباإ�شر�ف  مدرب  من  �لمدر�سة، 
و�أ�ستاذ �لكلية، ويكون ذلك في  �ل�سنة �لر�بعة في �لف�سل �لأخير.
وهذ� �لتدريب يتيح للطالب �أو �لطالبة ممار�سة جميع �لمهار�ت، 
و�لكفايات  �للزم  �لتدرب عليها في  �لغرفة  �ل�سفية؛ مما يجعله 
على �طلع ووعي لكل ما يتم �لقيام به من قبل �لمعلم �لمدرب 
في  �لجانب  �لتعليمي،  و�لإد�ري  و�لجتماعي  د�خل  �لمدر�سة 
وخارجها.وهذ�  ما  جعل  طلبة  كلية  �لتربية  �أعلى  في  م�ستوى 
�لهوية �لوظيفية (بالعتماد على �لو�سف �لوظيفي لمهنة �لمعلم) 
، حيث �إن طلبة كلية �لعلوم و�لآد�ب ل يتدربون في �إطار برنامج 
�لتربية �لعملية كما هو لطلبة �لتربية، ولذلك يكون تاأهيلهم �أكثر 
في �لجانب �لأكاديمي من في �لجانب �لمهني (�أ�ساليب �لتدري�س 
و�لتخطيط،  و�لإد�رة..)  على  عك�س  طلبة  �لتربية  �لموؤهلين  في 
�لجانبين �لأكاديمي و�لمهني معًا، وهذه �لنتيجة تتفق مع در��سة 
�أز�ر  (0102 ,razA)  ودر��سة  ليموت  و�نجلز  (,slegnA &tomeL 
0102) .
�لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل  �لر�بع و�لذي ين�س على: ل  ◄
توجد  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  في  م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية  لطلبة 
جامعة  �لخليل  تبعا لمتغير  �لكلية  ولكافة مجالت  �أد�ة  �لدر��سة 
�لخم�سة.
ولفح�س  �لفر�سية  �ل�سفرية  تم  ح�ساب  �لمتو�سطات 
�لح�سابية ل�ستجابة �أفر�د �لدر��سة لم�ستوى �لهوية �لوظيفية بين 
طلبة كليات �لجامعة �لثلث، و�لتي تظهر في �لجدول �لآتي: 
ولتو�سيح هذه �لفروق يظهر �لجدول رقم (71) �أن م�ستوى 
�لهوية  �لوظيفية  لدى  طلبة  كلية  �لتربية  �أعلى  منه  لدى  طلبة 
�لعلوم و�لآد�ب على �لمجالت �لخم�س للإ�ستبانة.
ويمكن تف�سير هذ� �لتدني في �لمتو�سط �لح�سابي في �لمجال 
�لخام�س (�لنمو و�لتطور �ل�سخ�سي �إلى �أن هذ� �لمجال يحتاج �إلى 
خبر�ت ميد�نية، حتى يتم تحقيقه، ولذلك �لطلبة �لآن في �لمرحلة 
�لجامعية لم يتم توظيفهم في �لمد�ر�س.
المعياريالنحراف المتو�صطالعددالكليةالمجال
�لمجال �لأول
12065.09112.448التربية
04924.08935.3311الآداب
55354.01275.316العلوم
�لمجال �لثاني
74626.07003.448التربية
24025.04277.3311الآداب
13445.00337.316العلوم
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المعياريالنحراف المتو�صطالعددالكليةالمجال
�لمجال 
�لثالث
15626.01042.448التربية
71345.03316.3311الآداب
71685.09776.316العلوم
�لمجال �لر�بع
73325.03333.448التربية
86845.00905.3311الآداب
59535.09846.316العلوم
�لمجال 
�لخام�س
56715.01162.448التربية
60705.05326.3311الآداب
92836.07507.316العلوم
يظهر  �لجدول  رقم  (71)  �لفروق  في  �لمتو�سطات 
و�لنحر�فات �لمعيارية لم�ستوى �لهوية �لوظيفية بين طلبة كلية 
�لتربية وللمجالت �لدر��سية كافة ، وهذ� يدل على وجود فروق 
ظاهرة في متو�سطات م�ستوى �لهوية �لوظيفية بين طلبة كليات 
�لجامعة  �لثلث،  ولمعرفة  دللة  �لفروق،  تم  ��ستخد�م  تحليل 
�لتباين �لأحادي  AVONA yaw eno كما يظهر في �لجدول رقم 
(81) 
نتائج  �ختبار  تحليل  �لتباين  �لأحادي  لمعرفة  �لفروق 
في  م�ستوى  �لهوية  �لوظيفية  بين  طلبة  كليات  �لجامعة  �لثلث.
و�لجدول رقم (81) يو�سح ذلك
التباينم�صادر المجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
.giSFالمربعات
�لمجال 
�لأول
بين 
�لمجموعات
000.0205.35883.212577.42
د�خل 
�لمجموعات
232.0552240.95
752718.38�لمجموع
�لمجال 
�لثاني
بين 
�لمجموعات
000.0014.62653.82317.61
د�خل 
�لمجموعات
613.0552586.08
752893.79�لمجموع
�لمجال 
�لثالث
بين 
�لمجموعات
000.0028.03324.012648.02
د�خل 
�لمجموعات
833.0552932.68
752580.701�لمجموع
�لمجال 
�لر�بع
بين 
000.0952.06314.712628.43�لمجموعات
د�خل 
982.0552786.37�لمجموعات
752315.801�لمجموع
التباينم�صادر المجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
.giSFالمربعات
�لمجال 
�لخام�س
بين 
000.0719.53236.012362.12�لمجموعات
د�خل 
692.0552184.57�لمجموعات
752547.69�لمجموع
يتبين  من  خلل  �لجدول  �ل�سابق  (81)  �أن  قيمة  ف  د�لة 
�إح�سائيا د�لة �إح�سائيًا، وبالتالي يوجد فروق في درجة �لهوية 
�لوظيفية بين طلبة كليات �لجامعة �لثلث وللمجالت �لدر��سية 
كافة و ل�سالح كلية �لتربية ، و�لجدول �لآتي (91) يو�سح نتائج 
�ختبار توكي للمقارنات �لبعدية.
جدول (91) 
يوضح نتائج للمقارنات البعدية وللمجالات الدراسية كافة
فرق الكليةالكليةالمجال
الدللةالمتو�صطات
�لمجال �لأول
التربية
000.0**80276.0*الآداب
000.0**77936.0*العلوم
609.013230.0-العلومالآداب
�لمجال �لثاني
التربية
000.0**23825.0*الآداب
000.0**67765.0*العلوم
898.044930.0العلومالآداب
�لمجال 
�لثالث
التربية
000.0**48626.0*الآداب
000.0**52265.0*العلوم
467.095460.0-العلومالآداب
�لمجال �لر�بع
التربية
000.0**13428.0*الآداب
000.0**84486.0*العلوم
232.038931.0-العلومالآداب
�لمجال 
�لخام�س
التربية
000.0**26736.0*الآداب
000.0**33555.0*العلوم
806.092280.0-العلومالآداب
ليللخا ةعماج ةبلط ىدل ةيفيظولا ةيوهلا
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 :تايصوتلا
 :يتأاي ابم ثحابلا يص�وي ةص�اردلا جئاتن ىلع ءانب
1 . ةيفيظول�  ةيوهل�  ىوتس�بم  ةقلعتلم�  جئاتنل�  ءوس�  في
 حرطب  تايلكل�  هذه  موقت  نأ�  دب  ل  ،ب�دآل�و  مولعل�  ةيلك  ةبلطل
 ةيفيظول� ةيوهل� يمنت يكل ؛ميلعتل� لامج في ةيقيبطت تاقاس�م
.مهدنع
2 . قاس�م  :لثم  ،ثلثل�  تايلكلل  ةيوبرت  تاقاس�م  حرط
 بيلاس�أ�و  ،ةشر�اعم  ةيوبرت  اياس�قو  ،ميلعتل�  ةنهم  تايقلخأ�
 ةيفيظول� ةيوهل� ةيمهأل ةبلطل� يعو نم ديزت يكل ةثيدح س�يردت
.ينملعمك مهل
3 . ىرخأ�  بن�وج  في  تاس��رد  ء�رجإاب  ثحابل�  يس�وي
 ةلحرم  للخ  ةيفيظول�  ةيوهل�  روطت  لثم  ،ةيفيظول�  ةيوهل�  نم
 ةيوهل�  ينب  ةيطابترل�  ةقلعل�  ةس��رد  كلذك  ،ةيعمالج�  ةس��ردل�
 اس�رل�و يت�ذل� ميظنتل�و ةيت�ذل� ةءافكل� لثم ت�يرغتمو ،ةيفيظول�
.يفيظول�
4 . في  ةيفيظول�  ةيوهل�  في  ثاحبأ�  ء�رجإ�  نم  دب  ل
 ،قوقلح�  س�س�خت  :لثم  ،ةيميلعتل�  يرغ  ىرخأ�  تاس�س�خت
.س�يرمتل�و ،داس�رإل�و ،ةلديس�ل�و
 :عجارلماو رداصلما
ةيبرعلا رداصلما :ًلاوأ
1 . ةللدب  يع�دبإل�  يركفتل�  ةجذنم  )2010(  لابن  ،  نايرم
 ةبلط ىدل يس�فنل� نمأل�و ةرياس�لم�و ت�ذل� ميظنت ت�يرغتم
 ،ةروس�نم يرغ ه�روتكد ةلاس�ر  ،ندرأل�  في ةيوناثل�  ةلحرلم�
 .ندرأل� ،دبرإ� ،كوميرل� ةعماج
 :ةيبنجلأا رداصلما :ًايناث
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